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Nekoliko našašća novaca na skupu u Hrvatskoj 
i Slavoniji.1 
XXXIII. Nahođaj rimskih denára I. i II. stoljeća u Sotinu 
(kotar Vukovar). 
U drugoj polovini rujna 1909. izorao je Pavao Schendlinger iz Sotina (kbr. 20) 
na jednoj svojoj oranici blizu sela bronsanu posudu punu rimskih srebrnih novaca. 
Zemljište, na kojem se je novac našao, nalazi se jugozapadno od mjesta na potezu 
„Vodična lenija" na desnoj strani ceste, što vodi od puste Grabova prema Sotinu, 
tamo gdje na karti generalnoga stopa piše „Vodica 104", negdje kod trećega ili če­
tvrtoga ondje naznačenoga stabla. Parcela 
je od prilike do g. 1858/9. bila livada, a 
onda je pretvorena u oranicu. Schendlinger 
ju je tekar g. 1909. kupio, pa ju je prvi 
put za zimski usjev orao sa četiri konja, 
dakle oko 0'25 duboko. Tom je prilikom 
plug zapeo za posudu i izbacio ju na po­
vršinu. Po obliku je to kruškolika posuda 
(si. 45) od tankoga bronsanoga lima s uvu­
čenim bočinama na donjem kraju. Visina 
sačuvanoga dijela iznosi 0'16. Na primje­
reno iskucano tijelo, na kojem se ne vidi, 
gdje su oba kraja limene ploče spojena, 
pritaljena je dole od posebnoga komada 
načinjena okrugla ploča (promjer 0'125). 
Blizu gornjega kraja izvučene su naokolo S1 45 B r o n s a n a p o s u d a i z S o t i n a > u k o j o j 
plitko zapárané linije, i to dva puta duple s u biii novci I. i II. stoljeća. % nar. vel. 
a jedanput samo jedna. Gore je plug po­
sudu zasjekao i iskrhao, tako da se ne može sigurno reći, kako je ona negda iz­
gledala, kada se je u zemlju zakopavala. Ne da se u ostalom ni ustanoviti, da li je 
ona prigodom Schendlingerovoga oranja izgubila svoj vrat ili već kod prijašnjega 
kojega. Čini se, da je' imala i vertikalno nastavljenu visoku ručicu, ali se je i ta 
otkinula zajedno s vratom, ostaviv na trbuhu vrča samo prolomljeno mjesto i trag, 
gdje je negda nastavljena bila. 
1 Prijašnji članci štampani su u sveskama I, II, IV—VI, VIII, IX i X. ovoga časopisa. 
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Prvu vijest о tome nahodaju dobila je uprava narodnoga muzeja od obrtnika 
Đure Haupta u Sotinu. Razabrav iz njegova dopisa, da se tu radi о dosta važnom 
nahodaju, koji je vrijedno potanje znanstveno ispitati, uputio sam muzejskoga ku­
stosa Dra. Viktora Hoffillera, koji se je u taj par nalazio na iskapanju u Dalju, da 
odmah ode u Sotin, novce pregleda i kupi. Dr. Hoffiller je sve učinio, što se u tom 
slučaju moglo učiniti, samo se nije s vlasnikom poradi pretjeranih njegovih zahtjeva 
mogao glede otkupa cijeloga nahođaja da sporazumi. Konačno je narodni muzej 
ipak cijelu skupinu novaca (osim nekih, koji su dospjeli u razne ruke) kupio za 
cijenu od 1000 kruna, a kod toga je posla direktno posredovao presvijetli gospodin 
Imbro pi. Hideghéty, veliki župan srijemski, kojemu se na ovom mjestu za tu uslugu 
zahvaljujem. 
Iz sotinskoga nahođaja dospjelo je u narodni muzej svega 1937 srebrnih 
denára i jedan bakreni as (od cara Hadrijana). Čini se, da se je tih novaca našlo 
nešto više, ali se točni broj ne može više ustanoviti. Nekoliko je komada vlasnik 
poklonio znancima i prijateljima, kojima je novce pokazivao a neke su si možda 
sami uzeli. Kod prvog brojanja, što ga je u Sotinu Dr. Hoffiller na brzu ruku uz pri­
pomoć Schendlingerovu i još jednoga seljaka obavio, nabrojalo se 2050 komada, 
ali takovo brojanje naravno nije moglo biti točno. Velikomu županu Hideghétyju 
Schendlinger je faktično predao samo 1936 komada i kasnije dodao još 8 komada, 
ali i to brojanje sigurno nije bilo sasma točno, jer je u Zagreb došlo za šest ko­
mada manje. Može se dakle svakako ustvrditi, da je sotinski nahođaj skoro sasma 
potpuno došao u narodni muzej i da se tu prikazuje vjerna slika srebrnoga novca, 
što je na koncu druge trećine drugoga vijeka posl. Kr. na dunavskoj međi rimske 
države bio u prometu. 
U sotinskom nahodaju zastupane su dvije bitno različne skupine novaca, 
koji su u razno doba kovani bili. Glavnu skupinu sačinjavaju rimski carski novci 
(1667 denára i 1 as) počam od cara Nerona pa sve do vladanja careva Marka Au-
relija i Lucija Vera. Uz ove novce ima tu i 270 rimskih republikanskih novaca, od 
kojih je najstariji (br. 1) bio ravno 380 godina u prometu, dok su i najmlađi rabili 
kakovih 200 godina. Poradi tako dugotrajna kolanja svi su ti novci jako izlizani, 
tako da se od tipova na nekima skoro ništa ne vidi. Uslijed toga izgubiše oni 
dosta od svoje prvobitne težine, koja je negda iznosila V84 rimske funte (= 3'90 
gr.), pa su od prilike dobro odgovarali po caru Neronu na V96 rimske funte (3*41 
gr.) reduciranom carskomu denáru, kraj kojega su se mogli u prometu održati do 
pod konac II. stoljeća. Med sotinskim republikanskim novcima nalazi se 231 legijski 
denár triumvira Marka Antonija (f 30 pr. Kr.), za koju se vrst novca ustanovilo, 
da sadržaje dosta bakra, ali i carski novci od Nerona dalje sastojali su od legira-
noga srebra, koje je što dalje postajalo sve to lošije kvalitete. Med sotinskim nov­
cima nema novaca prvih rimskih careva iz vremena prije Neronove reforme nov-
čanstva. Ovi su bili i teži i kvalitativno bolji od kasnijih, tako da se je isplatilo 
pretaliti ih i překovati. To je g. 107. učinio car Trajan (Dio Cass. 68, 15), pa stoga 
nema Augustovih i Tiberijevih novaca u nahođajima, koji potječu iz II. stoljeća kao 
ovo sotinsko. 
Činjenica, da su se stari republikanski novci rimski preko dvije i tri stotine 
godina u prometu održali, veoma je poučna, pa ju arheolozi dobro moraju imati na 
umu kod datiranja arheoloških nahođaja po kojem pojedinom starijem novcu, koji 
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se u njem slučajno nađe. U takovu slučaju valja dobro na to paziti, kako je novac 
sačuvan, jer se inače može u datiranju jako pogriješiti. Za sigurnije datiranje po­
služit će uz neku veću vjerojatnost samo izvrsno sačuvani novac. 
Novci sotinskoga nahođaja jako su raznolično sačuvani. Republikanski su 
svi jako izlizani, a tako to i mora biti, kada su svi preko 200 godina u prometu 
bili. Dosta su slabo sačuvani i novci careva Nerona, Galbe, Othona, Vitellija, Ves-
pasijana, Tita i Domicijana, jer su i oni 100—70 godina kolali. Ipak ima i med njima 
dosta lijepih komada. Mnogo ljepše izgledu novci kasnijih careva i carica, a među 
njima ima mnogo komada, koji čine dojam kao da su tekar iz kovnice izašli i još 
ne prolazili kroz ničije ruke. 
Sumarno se sotinski novci ovako redaju: 
Republikanski novci: 270 kom.; i to alfabetskim redom po obiteljima kovničara; 
Accoleia . 
Calpurnia . 
Carisia . . 
Cipia . . 
Claudia 
Cordia . . 
Cornelia (?) 
Curtia . . 
Domitia . 
Fabia . . 
Hosidia 
Manlia . . 
Marcia. . 










С Julius Caesar (f 44 pr. Kr.) . . 6 
M. Antonius (f 30 pr. Kr.) . . .234 
(med njima 231 legijski denár) 
S. Pompeius (f 35 pr. Kr.) . . . 1 
Carski novci: 1667 sr. 1 bakr.; i to: 
Nero (54—68) 19 sr. 
Galba (68—69) 5 „ 
Otho (69) 11 „ 
Vitellius (69) 8 „ 
Vespasianus (69—79) . . . . 220 „ 
Titus (79—81) 32 „ 
Domitianus (81—96) 90 „ 
Nerva (96—98) 27 „ 
Traianus (98—117) 231 „ 
Hadrianus (117—138) . 202 sr. 1 bakr. 
Sabina, žena Hadrijanova (f 136) 13 sr. 
1 sr. 
269 „ 
Aelius Caesar (f 138) . . . . 
Antoninus Pius (138—161) . . 
„ „ et M. Aurelius 
(147—161) 
Faustina maior, žena Pijeva (f 
141) 
M. Aurelius (161—180) . . . . 
Faustina minor, žena Markova 
(f 176) . . . . . . . . 125 
L. Verus (161—169) 87 




Vrijeme, iza kojega su sotinski novci zakopani, lako se može ustanoviti, ako 
se pregledaju komadi najkasnijih vladara, koji su u njima zastupani i odredi, koji su 
med njima najkasnije kovani. To su novci careva M. Aurelija i L. Vera, koji su za­
jedno rimskom državom vladali g. 161—169., te njihovih supruga mlađe Faustine i 
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Lucille. Najkasniji novci M. Aurelija iz sotinskoga nahođaja su oni, na kojima je 
zabilježeno tr. p. x x cos. ni (br. 598, 600, 601 i 648) odnosno tr. p. x x imp. ни 
cos. in (br. 599 i 647), kovani između 10/,2 165. i 9/v, 166., kada je M. Aurelije 
21. put obnovio svoju tribunsku vlast. Iz iste godine su i najmlađi novci L. Vera 
sa tr. p. vi cos. u (br. 680, 698 i 699). Iz godine 166. ima svega 23 komada M. 
Aurelijevih i 6 Verovih. Vjerojatno je stoga, da je sotinski skup zakopan negdje u 
drugoj polovini te godine ili na početku slijedeće, kada još nisu novci g. 167. u 
prometu dospjeli do Srijema. Novci mlađe Faustine i Lucille ne mogu za točnije 
ustanovljenje vremena poslužiti, jer na njima nema datiranja. 
Kada se znade za doba, kada je koji skup novaca namjerice u zemlju skriven, 
onda se veoma često može ustanoviti i povod, zašto se to učinilo. Kod sotinskoga 
blaga mogle su ga dati nesigurne prilike neposredno prije rata protiv Markomana, 
što su ga Rimljani nekako počam od g. 167. na srednjem Dunavu i u istočnim al-
pinskim zemljama imali da vode. U to su doba provalila razna germanska plemena 
u više navrata i u pogranične krajeve rimske države, pa su dospjela sve do sjevero­
istočne obale jadranskoga mora. Od tih provala nije valjda ostao pošteđen ni Srijem, 
gdje je Sotin bio jedno od važnijih mjesta. Vlasnik tamo zakopanoga ovoga blaga, 
koje reprezentira ipak neki znatniji iznos, valjda je u onom komešanju poginuo ili 
umro, pa nije više dospio, da ga opet potraži i iskopa te da ga se naužije. 
U raznim krajevima podunavskih pokrajina rimske države konstatovali su se 
slično sastavljeni skupovi rimskih novaca, koji su u isto ili od prilike isto doba a 
valjda i istim povodom zakopani bili kao što i sotinski nahođaj. W. Kubitschek se 
je nedavno tim predmetom bavio i upozorio na nahođaje u Beču (jedan skup od 
298 zlatnih novaca nađen g. 1799. i jedan skup od 1446 srebrnih novaca nađen g. 
1800.), u Deutschaltenburgu kod Beča (jedan skup od 36 srebrnih novaca nađen g. 
1888. i drugi od 110 komada nađen g. 1901.), u Špitálu na Pyhrnu (167 srebrnih 
novaca nađenih g. 1894.), u Gummemu u Koruškoj (126 bakrenih novaca nađenih 
g. 1908.) * i Prelazkomu na štajersko-hrvatskoj međi (preko 577 srebrnih novaca)2. 
Za bečki nahođaj zlatnih novaca, u kojem je bilo samo 2 komada od Marka Aure­
lija i po jedan od mlađe Faustine i L. Vera, je vjerojatno, da je zakopan u prvim 
godinama zajedničkoga vladanja Markova i Verova, dakle možda baš i g. 166., 
iz koje su najmlađi novci sotinskoga, prvoga deutschaltenburškoga i spitalskoga na­
hođaja. U gummernskom nahođaju sižu novci do g. 168., u drugom deutschalten-
burškom do g. 169., a u Prelazkomu dapače do g. 186. Za bečki nahođaj srebrnih 
novaca od g. 1800. je vjerojatno, da je zakopan iza g. 175., ako je ispravan navod, 
da je u njem bio i jedan denar cara Commoda. Od ovdje spomenutih nahođaja so­
tinski je brojem komada najveći. 
Promotri li se pobliže, kako je sastavljen sotinski skup novaca, to će se 
doći do slijedećih postotnih brojeva: 
Iz vremena rimske republike ima 270 komada ili 13-93%. 
„ „ od Nerona do Vitellija 43 „ „ 2'22 „ 
1 W. K u b i t s c h e k u Jahrb. f. Altertumskunde 
III 1909 str. -90—95 i 121—123. Jos. B o r t l i k 
na istom m. str. 229—230, 
W. K u b i t s c h e k n. m. Ш str. 247-250; IV 
1910 str. 140—144. 
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Iz vremena flavijevskih careva 342 komada ili 17-65%, 
„ „ Nerve i Trajana 258 „ „ 1331 „ 
„ „ Hadrijanova (Sabina i Aelius) 217 „ „ 11-20,, 
„ „ Antonína Pija (Faustina star.) 407 „ „ 21-00 „ 
„ „ M. Aurelija i L. Vera (Faustina ml. i Lucilla) . 401 „ „ 20*69 „ 
ali med potonjima ima novaca M. Aurelovih i Faustininih, koji su kovani u doba 
Antonína Pija, dok su Pijevi konsekracijoni novci kovani iza njegove smrti, dakle 
na početku vladanja M. Aurelija. Opaža se, da je cijela skupina novca prilično jedno-
mjerno sastavljena od novaca raznih vladara, što su se na rimskom prijestolju iz­
mijenili i da se nijedno od ovdje istaknutih razdoblja previše ne ističe spram dru­
goga. Zadnje godine su razmjerno dosta većim brojem komada zastupane. Skoro 
svi novci potječu iz državne kovnice u Rimu. Jedino bi se možda za br. 653 (Fau­
stina mlađa) moglo pomišljati, da je proizvod privatne patvoračke kovnice, a medu 
Trajanovim novcima nalaze se 3 drahme lykijskoga saveza (br. 223) i 2 drahme 
grada Caesareje u Kappadokiji (br. 224 i 225). Ovi novci s grčkim napisima inače 
su služili samo u lokalnom prometu po Maloj Aziji, ali su katkada pojedini komadi 
zabasali i u dunavske pokrajine, kamo su ih možda donijeli vojnici, koji bi se iz 
Azije ovamo vraćali ili došli da služe na dunavskoj državnoj međi. Trajanova ly-
kijska drahma našla se je pojedince već u skupnim nahođajima u Toliću u Lici i 
Jeveru u Oldenburškoj (Mommsen Gesch. d. rôm. Miinzwesens str. 710 bilj. 155), 
te Prelazkomu u Štajerskoj (Kubitschek u Jahrb. f. Alt. Kunde IV str. 141). Za dva 
dalnja primjerka istoga novca u negdašnjoj zbirci pokojnoga svilarskoga nadzornika 
Lj. Kaisera u Vinkovcima znadem, da su se našli negdje u srijemskoj županiji. Za 
caesarejske drahme nisam mogao konstatovati, da bi ih se još gdjegod u kojem 
skupnom nahođaju rimskih denára našlo bilo, ali zato Kubitschek (n. m. str. 141) 
spominje jednu Hadrijanovu drahmu grada Amisa u Pontu, koju je vidio med većim 
brojem denára iz jednoga nahođaja denára u Skoplju u Staroj Srbiji. 
Na starijim denarima sotinskoga nahođaja iz vremena rimske republike često 
se pojavljuju kojekakovi znakovi, koje se je na nje u kasnije vrijeme utisnulo. U 
jednom je to slučaju (sr. br. 66) na jednom izlizanom legijskom denáru M. Antonija 
oblongna udubina, u kojoj se nalazi izbočenim slovima zapisano skraćeno ime cara 
Vespasijana (Imp. Ves.), za kojega se je tom kontrmarkom od strane državne vlasti 
potvrdilo, da se taj novac i nadalje može u prometu za potpunu vrijednost denára 
primati. Mnogo češće ima na tim izlizanim republikanskim novcima pojedinih slova, 
polumjeseca, poteza, katkada i monograma, koji su se oštrim puncama udubljeno 
otisnuli. Fr. Gnecchi \ koji se je tim predmetom iscrpivije bavio, nazivlje tu vrst 
znakova „contrassegni". On je ustanovio: 1. da su kontrasignirani srebrni novci osim 
malo iznimaka od dobroga srebra; 2. da takovih znakova ima na svim vrstima sre­
brnih novaca i na nekim zlatnima; 3. da ih ima obično samo na novcima, koji su u 
prometu trpili, te samo iznimno na lijepo sačuvanima; 4. da su znakovi najčešće 
otisnuti samo na prednjoj strani novca, mnogo rjeđe na obje strane a još rjeđe samo na 
stražnjoj strani; 5. da je najčešće otisnut samo jedan znak, ali da ima dosta često i dva i 
1 Fr. Gnecchi , I contrassegni sulle monete Riv. italiana di numismatica Hl 1890 str. 21 
della repubblica e del principio delľ impero. do 49. 
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više znakova na jednom te istom 
novcu, pri čem se je u pojedinim 
slučajevima jedan te isti znak 
opetovao; 6. da manji broj tih 
znakova sačinjavaju slova, a više 
da je takovih, koji se ne mogu 
pobliže označiti drugačije nego 
riječju „znakovi" (točke, kružne 
crte i njihovi dijelovi, polumje­
seci, klinovi i pravokutnici); 7. 
da su kontrasignirani novci iz 
vremena od po prilici g. 100. 
pr. Kr. do konca Augustova vla­
danja a najviše da ih je od M. 
Antonija i Augusta; samo iz­
nimno da ih ima natrag do po-
prilici g. 200. pr. Kr. a iza Au­
gusta navodi se samo jedan kon­
trasignirani zlatni novac Tibe-
rijev; 8. da je kontrasignirano 
od prilike 10% srebrnih novaca 
a samo 1—2% zlatnih iz toga 
vremena. 
Iz svega toga zaključuje 
Gnecchi, da su „contrasigna" na 
novcima rimske republike utisnuli 
privatni ljudi i možda također 
vojnički zapovjednici, kojima se 
pošiljao stari novac, jer su ga 
narodi, kod kojih se je vojska 
nalazila, bolje poznavali i rade 
primali. Dogodilo se to u doba 
cara Nerona, kada je denar po 
drugi put reduciran, tako da je 
od onda reprezentirao 7oe rimske 
funte = 3*41 gr. U to vrijeme 
su se znakovima označili lošije 
sačuvani stariji novci, koji su 
po težini i sadržaju zadovolja­
vali novim propisima. Privatnici, 
koji su te znakove zabilježili, 
bili su valjda često bankari, koji 
su posvjedočili, da su kontro­
lirali težinu i sadržaj komada, 
koji su prošli kroz njihove bla­
gajne. 
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Na novcima sotinskoga nahođaja nema ništa, što bi pobijalo istaknuta Gnec-
chijeva razlaganja. Jedinu iznimku čini jedan denar cara Tita (br. 148), koji je kontra-
signiran, dočim je najkasniji Gnecchiju poznati signirani novac od cara Tiberija. Na 
priloženoj tabli (si. 46) prikazani su mnogi od bolje sačuvanih znakova, a u slije­
dećoj skrižaljki kod pojedinih je novaca opisa zabilježeno, gdje su ti znakovi na 
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O p i s n o v a c a 
1. Família Terentia. C. Terentius Lucanus, 
monetar oko g. 540 (214 pr. Kr.). 
Romina glava, s krilatom kacigom, na d.; 
iza nje mala Victorija s vijencem i vrjednosna 
oznaka X. 
C • TER • LV[C • ROMA] Dioskuri na konjima 
jure na d. 
Babelon, Description des monnaies de la 
république romaine II. p. 483, 10 1 kom. 
2. Família Cornelia (?) P. Cornelius Sula, 
monetar oko g. 554 (200 pr. Kr.). 
Romina glava, s krilatom kacigom, na d.; 
iza nje vrjednosna oznaka X (Na kacigi uti­
snut znak P a na licu C). 
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[P • SVLA ROMA] Victorija s bičem na ju-
rećem dvopregu na d. 
Babelon о. с I. p. 387,1. Napis je sasma iz­
lizan, pa stoga opredjelenje nije sasma sigurno. 
1 kom. 
3. Familia Fabia. Q. Fabius Labeo, monetar 
oko g. 610 (144 pr. Kr.). 
LABEO ROMA Romina glava, s krilatom 
kacigom, na d.; pred njom vrjednosna oznaka X. 
QFAB[I] . Jupiter sa žezlom i munjom na 
jurećem četveropregu nad. ; pod konjima kljun 
broda. 
Babelon о. с I. p. 480, 1 1 kom. 
4. Familia Domitia. Cn. Domitius Aheno-
barbus, monetar oko g. 635 (119 pr. Kr.). 
Romina glava, s krilatom kacigom na d.; 
pred njom vrjednosna oznaka -)£, iza nje klas. 
(Pred glavom i iza glave utisnut znak N_). 
CN • DOM • ROMA Victorija s bičem na ju­
rećem dvopregu na d.; pod konjima osoba, koja 
kopljem ubija pantera. 
Babelon о. с I. p. 462, 14 1 kom. 
5. Famitia Curtia. Q. Curtius, monetar oko 
g. 640 (114 pr. Kr.). 
Q • CVRT Romina glava, s krilatom kaci­
gom, na d.; iza nje vrjednosna oznaka X. (Na 
glavi utisnuta dva znaka С i D). 
M-SI[LA] ROMA Jupiter sa žezlom i mu­
njom na četveropregu na d. 
Babelon о. с I. p. 450, 2 1 kom. 
6. Familia Cipia. M. Cipius, monetar oko g 
660 (94 pr. Kr.). 
[M • CIPI • ] M • F Romina glava, s krilatom 
kacigom, na d.; iza nje vrjednosna oznaka X. 
(Na kacigi utisnut znak V). 
[R]OMA Victorija s palmom na jurećem 
dvopregu na d.; pod konjima krmilo. 
Babelon о. с I. p. 341, 1 1 kom. 
7. Familia Vibia. C. Vibius Pansa, monetar 
oko g. 664 (90 pr. Kr.). 
PANSA Ovjenčana glava Apollonova na d.; 
pred njom nejasan znak. (Na vratu utisnut znak /^). 
С • VIB1V[S • С • F]. Minerva sa žezlom i tro-
pajem na jurećem četveropregu na d. 
Babelon о. с II. p. 539, 2 1 kom. 
8. Sličan komad. (Na reversu povrh konj­
skih glava utisnut znak: osmerotraka zvijezda). 
1 kom. 
9. Familia Calpurnia. L. Calpurnius Piso 
Frugi, monetar oko g. 665 (89 pr. Kr.). 
Ovjenčana glava Apollonova na d.; iza nje 
nejasan kovničarski znak. (Iza glave utisnuti 
znakovi S R a drugo nejasno na licu, te V i po­
lumjesec). 
L • PISO • FRV[GI ROMA] Konjanik s pal­
mom juri na d.; gore nejasna kovničarska marka. 
Babelon о. с I. p. 292, 12 1 kom. 
10. Familia Tituria. L. Titurius Sabinus, mo­
netar oko g. 666. (88 pr. Kr.). 
SABIN Bradata glava sabinskoga kralja Ta-
tija na d.; pred njom palma. 
[L • TITVRI] Dva rimska vojnika nose dvije 
Sabinjanke. (Blizu ruba utisnut znak C). 
Babelon о. с II. p. 498, 2 1 kom. 
11. Familia Maria. C. Marius Capito, mone­
tar oko g. 670 (84 pr. Kr.). 
CAPIT XXXVI Klasjem ovjenčana Cererina 
glava na d.; pred njom žaba. (Znak črknja). 
[C]-MARI-C-[F-S-C]. Kolon tjera dva 
vola na 1.; gore tragovi broja XXXVI. 
Nummus serratus. 
Babelon о. с II. p. 203, 9 1 kom. 
12. Familia Claudia. Ti. Claudius Nero, mo­
netar oko g. 670 (84 pr. Kr.). 
Dianino poprsje, s lukom i tobolcem, na d.; 
pred njim S • С (Na licu utisnut znak C). 
TI • CLAVD • TI • F • АР • N Victorija, s vijen­
cem i palmom, na jurećem dvopregu na d.; pod 
konjima A • 1XXXX. 
Nummus serratus. 
Babelon о. с 1. p. 349, 5 1 kom. 
13. Familia Rubria. L. Rubrius Dossenus, 
monetar oko g. 671 (83 pr. Kr.). 
DOSSEN Ovjenčana glava Jupiterova, sa že­
zlom, na d: (Pred licem utisnut znak O)-
[L • RVBRI] Triumfálna tensa, u koju su 
upregnuta četiri konja, na d. 
Babelon о. с II. p. 406, 1 1 kom. 
14. Isti monetar. 
[DOS] Poprsje Rome, s kacigom, na d. 
[L-RVBRI] Triumfálna tensa, u koju su 
upregnuta četiri konja, na d. 
Babelon о. с II. p. 407, 3 1 kom. 
15. Familia Manlia. L. Manlius, proquaestor 
Sullin g. 673 (81 pr. Kr.). 
[L • ] MANLI PR[0 • ] Q Romina glava, s kri­
latom kacigom, na d. (Znak: luk). 
[L • SVLLA • IM] Sulla, sa žezlom, u četve­
ropregu na d.; gore leteća Victorija s vijencem. 
Babelon о. с. П. р. 178. 4 1 kom. 
16. Familia Memmia. L. M em m i us i C. Mem-
mius, monetari oko g. (572—673 (82—81 pr. Kr.). 
EX • S • С Ovjenčana Saturnova glava na 1.; 
iza nje srp. (Pred licem utisnut znak V, a na 
vratu znak C). 
[L • С • MEMIES • L • F • GAL] Venera, sa že­
zlom, na dvopregu nad.; gore leteći Amor s vi­
jencem. (Pred konjima utisnut znak C). 
Babelon о. с II. p. 216, 8 1 kom. 
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17. Isti novac. (Na prednjoj strani je utisnut 
znak С i znak I). 1 kom. 
18. Família Naevia. C. Naevius Balbus, mo-
netar oko g. 680 (74 pr. Kr.). 
S-С. Venerina glava, s diadémom, na d.; 
pred njom slovo Q (Na licu utisnuti znakovi 
V i C). 
С • NAE [ • BALB]. Victorija natropregu na d. 
Nummus serratus. 
Babelon о. с II. p. 248, б 1 kom. 
19. Família Marcia. Marcius Philippus, mo-
netar oko g. 694 (60 pr. Kr.). 
[ANCVS] Glava kralja Anča Marcija, s dia­
démom, na d.; iza nje augurski štap (lituus). 
PHÍLIPPVS Na d. okrenut konjanički kip 
na jednom vodovodu, na kojem su u lukovima 
slova napisa AQVA MAR; pod konjem gran­
čica. 
Babelon o. c. II. p. 197, 28 1 kom. 
20. Família Plautia. P. Plautius Hypsaeus, 
kurulski aedil oko g. 696 (58 pr. Kr.). 
P • YPSAE • S • C. Glava Leuconoe, s diadé­
mom, na d.; iza nje delfin. 
[С • YJPSAE • COS • PRIV • CEPIT Jupiter, s 
munjom, u jurećem četveropregu na 1. 
Babelon о. с II. p. 323, 12 1 kom. 
21. Família Plautia. A. Plautius, kurulski 
aedil oko g. 700 (54 pr. Kr.). 
A • PL [ AVTIVS • AED • CVR • S • С ]. Glava 
Cybelina, s turnjanom krunom, na d. 
[BA]C[CHIVS IVDAEVS]. Na d. okrenut kle­
čeći Bacchius, s uljičnom grančicom u d., drži 
1. za uzdu jednu devu. 
Babelon о. с II. p. 324, 13 1 kom. 
22. Família Hosidia. C. Hosidius Geta, mo-
netar oko g. 700 (54 pr. Kr.). 
GETA [III-VIR]. Dianino poprsje, s diadé­
mom, lukom i tobolcem, na d. (Pred vratom uti­
snuti znakovi О — *- )• 
[С • HO]SIDI • С • F. Na d. okrenuti kalydon-
ski vepar, ranjen jednom strjelicom, i pas, koji 
ga napada. 
Babelon o. c. I. p. 547, 1 1 kom. 
23. Família Cordia. Manius Cordius Rufus, 
monetar oko g. 705 (49 pr. Kr.). 
RVFVS • III V[IR] Glave Dioskura, jedna na 
drugoj, na d.; povrh njih dvije zvijezde. (Pred 
vratovima otisnuti jedanput znak Л a triput 
znak з ) . 
/W • CORDIVS Na 1. okrenuta stojeća Venus 
Verticordia s vagom i žezlom; na 1. joj je ra­
menu Cupido. (U polju 1. utisnut znak S). 
Babelon о. с I. p. 383, 1 1 kom. 
24. Família Carisia. T. Carisius, monetar 
oko g. 706 (48 pr. Kr.). 
S • C. Krilato poprsje Victorijino na d. 
T • CARISI Victorija, s vijencem, na jurećem 
četveropregu na d. 
Babelon o. c. I. p. 314, 3 1 kom. 
25. Família Valeria. L. Valerius Acisculus, 
monetar g. 708-709 (46-45 pr. Kr.). 
ACIS[CVLVS] Glava Apollona Sorana, s dia­
démom, na d.; povrh nje zvijezda, iza nje kle­
sarski čekić. (Pred licem utisnut znak V). 
[L • VALE]RIVS Valeria Luperca na na d. 
stupajućoj kravi. 
Babelon о. с 11. p. 519, 17 1 kom. 
26. Família Claudia. P. Clodius Turrinus, 
monetar g. 711 (43 pr. Kr.). 
Ovjenčana Apollonova glava na d.; iza nje 
lýra. 
P • CLODIVS • M • F. Napred okrenuta a na 
d. gledajuća stojeća Diana Lucifera sa dvije 
duge goreće baklje. 
Babelon о. с. I. p. 356, 15 1 kom. 
27. Família Accoleia. P. Accoleius Larisco-
lus, monetar g. 711 (43 pr. Kr.). 
P • ACCOLEIV[S • LAJRlSCOLVS. Poprsje 
Acce Larentije na d. 
Napred okrenuti kipovi trijuh Nymphae 
querquetulanae, koji drže gredu, iz koje izlazi 
pet stabala. 
Babelon о. с I. p. 100. 1 1 kom. 
28. Família Petillia. Petillius Capitolinus, 
monetar g. 711 (43 pr. Kr.). 
PET1LL1VS [CAJP1TOL1NVS Na d. okrenut 
orao, s raširenim krilima, na munji. 
S [F]. Hram sa šest stupova u pročelju, 
urešen kipovima na krovu i orlom u zabalištu. 
(Na hramovu stupu utisnut znak C). 
Babelon о. с II. p. 292, 3 1 kom. 
29. Isti novuc. (Na d. orlovom krilu uti­
snuta marka ЛА) 1 kom. 
30. Família Vibia. C. Vibius Varus, mone­
tar g. 711—712 (43-42 pr. Kr.). 
Bacchova glava, ovjenčana vijencem bršlja-
novim, na d. (Na vratu utisnut zrak Y, pred 
vratom /-v). 
С • VIBIVS VARVS Na 1. okrenuti panter uspi­
nje se na žrtvenik, na kojem su Panova glava i 
thyrsus. 
Babelon о. с II. p. 548, 24 1 kom. 
С. Julius Caesar (f 44 pr. Kr.). 
31—32. CAESAR Na d. stupajući slon gazi 
zmiju sa zmajskom glavom (Na jednom komadu 
utisnuti su znaci О i F). 
Pontifeksovi atributi: simpulum, aspergillum, 
sjekira i flamenova kapa. (Na drugom komadu 
utisnut znak C). 
Kovan povodom Caesarove pobjede nad 
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Ariovistom i njegovim Germanima g. 696 (58 
pr. Kr.). 
Babelon о. с. П. р. 10, 9 2 kom. 
33. Venerina glava, s diadémom, na d. 
(Znak: Vertikalan potez). 
CAESAR Na 1. bježeći Aeneas s palladijem 
i svojim ocem Anchisom. 
Kovan oko g. 704 (50 pr. Kr.). 
Babelon о. с II. p. 11, 10 1 kom. 
34. IIT Ovjenčana glava božanskoga bića 
Pietas na d. 
CAESAR Tropej; d. do njega sjekira. 
Kovan oko g. 706 (48 pr. Kr.). 
Babelon о. с II 17, 26 1 kom. 
35. CAESAR IMP Ovjenčana Caesarova glava 
na d.; iza nje simpulum i lituus. 
M • METTIVS Na 1. okrenuta stojeća Venera, 
s malom Victorijom i žezlom, upire 1. lakat о 
štit, koji stoji na jednoj kruglji; 1. u polju slovo G. 
Kovan g. 710 (44 pr. Kr.) od monetara M. 
Mettija. 
Babelon о. с. И. р. 20, 32 1 kom. 
36. Isti novac sa slovom I u polju reverza 
(Na vratu Caesarove glave utisnut znak P) 
1 kom. 
Sextus Pompeius Magnus (f 35 pr. Kr.) 
37. [MAG -PIVS- IMP ITER] Messinski 
svjetionik s Neptunovim kipom; pred svjetioni­
kom lađa, na kojoj se nalaze legijski orao i 
thyrsus. 
[PRAEF • ORA] E • MARIT • ET • CL'AS • S [ • 
C]. Napred okrenuta Scylla, sa dva ribja repa i 
sa tri pseće protome, zamahuje veslom na udarac. 
Kovan iza g. 711 (43 pr. Kr.). 
Babelon о. с II p. 353, 23 1 kom. 
M. Antonius (f 30 pr. Kr.). 
38. M - A [ N T O N I M P R P C ] . Neovjen-
čana glava M. Antonija na d.; iza nje augurski 
lituus. 
CAESAR • DIC Ovjenčana glava Caesarova 
na d.; iza nje vrč. (Blizu d. ruba utisnuta marka 
—i a na vratu Caesarovu *)• 
Kovan g. 710 (44 pr. Kr.). 
Babelon o. c. I p. 162, 5. 1 kom. 
39. [M • ANTONIVS • M • F • M • ] N • AVGVR • 
IMP • TERT Na d. okrenuti stojeći M. Antonije 
u odijelu pontifeksa, s lituom u d. ruci. 
[III V I R ] R P C C O S [ D E S ] I G I T E R -
ET[-TERT]. Sólovo poprsje sa zračastom kru­
nom na d. (Na kruni utisnuta marka C). 
Kovan g. 718—720 (36-34 pr. Kr.). 
Babelon o. c. I p. 188^80 1 kom. 
40. M • AN [TO • COS] Ш IMP • ТТЛ Glava Ju­
pitera Ammona na d. 
ANTONIO AVG - SCAR[PVS IJMjP Na 
d. stúpajúca Victorija s vijencem i palmom. 
Kovan g. 723 (31 pr. Kr.). 
Babelon о. с I. p. 198, 98 1 kom. 
Legijski denári Marka Antonija. 
4 1 - . I , A ™ : R V P . C PraetorijsKa gaHja, S 
jadrom, na I. 
CHORTIVM PRAETORIARVM Na d. okre­
nuti legijski orao između dva bojna znaka. 
Babelon о. с I. p. 199, 102 1 kom. 
42. Sličan komad s pogrešnim napisom III • 
VR • R • P • С na prednjoj strani 1 kom. 
43. Kao br. 41. (Na raznim mjestima utisnute 
su marke S i C te vjerojatno ЛА). 
CHORTIS-SPECVLATORVM Tri bojna 
znaka; na svakom po dva vijenca, po jedan štit 
i po jedan kljun broda. 
Babelon о. с I. p. 199, 103 1 kom. 
44. Kao br. 41. 
LEG II Na d. okrenuti legijski orao između 
dva bojna znaka. 
Većinom markirani, jedan s retrogradnim 
LEG. 
Babelon о. с I. p. 200, 105 10 kom. 
45. Isto sa LEG III. Većinom markirani. 
Babelon о. с I. p. 200, 106 6 kom. 
46. Isto sa LEG НИ. Jedan s utisnutom mar­
kom СТГ na averzu. 
Babelon о. с I. p. 201, 107 2 kom. 
47. Isto sa LEG IV. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 108 3 kom. 
48. Isto sa LEG V. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, ПО 5 kom. 
49. Isto sa LEG VI. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 111 6 kom. 
50. Isto sa LEG VII. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 113 7 kom. 
51. Isto sa LEG VIII. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 114 5 kom. 
52. Isto sa LEG Villi. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 115 3 kom. 
53. Isto sa LEG X. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 117 7 kom. 
54. Isto sa LEG XL Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 118 11 kom. 
55. Isto sa LEG XII. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 201, 119 6 kom. 
56. Isto sa LEG XII ANTIQVAE. 
Babelon о. с I. p. 202, 120 1 kom. 
57. Isto sa LEG XIII. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 202, 121 3 kom. 
58. Isto sa LEG XI1II. Markiran. 
Babelon о. с I. p. 202, 123 1 kom. 
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58a. sa LEG XIV. 1 kom. 
59. Isto sa LEG XV. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 202, 125 12 kom. 
60. Isto sa LEG XVI. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 202, 126 8 kom. 
61. Isto sa LEG XV11. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 202, 127 2 kom. 
62. Isto sa LEG XIX. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 203, 133 7 kom. 
63. Isto sa LEG XX. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 203, 135 5 kom. 
64. Isto sa LEG XXI. Markirani. 
Babelon о. с I. p. 203, 136 3 kom. 
65. Isto sa LEG XXIII. Markiran. 
Babelon о. с I. p. 203, 138 1 kom. 
66. Izlizani legijski denári, na kojima se ne 
raspoznaje broj legije 115 kom. 
Na jednom od ovih novaca nalazi se ob-
longna kontrmarka IVP • VES, ,na drugima su kao 
marke utisnuta pojedina slova (G\^, A, C, E, F, 
H, I, L, N, O, P, R, S, V, X, Y), krstolik ili drugi 
kakov nejasni znak. 
Nero (54-68). 
67. NERO CAESAR AVGVSTVS Ovjenčana 
glava na d. 
AVGVSTVS AVGVSTA Na 1. okrenuti sto­
jeći Augustus sa zračastom krunom, zdjelicom 
i žezlom i iza njega stojeća Livija s koprenom, 
zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen Monnaies impériales I2 281,43 1 kom. 
68. NERO CAESAR Ovjenčana glava na d. 
AVGVSTVS GERMANICVS Napred okrenuti 
stojeći car s lovorovom grančicom i Victorijinim 
kipićem u rukama. 
Cohen о. с. I- 282, 45 1 kom. 
69. Kao br. 67. 
CONCORDIA AVGVSTA Na 1. okrenuta sje-
deća Concordija sa zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. I2. 283, 67 1 kom. 
70. Kao br. 67. 
IVPPITER CVSTOS Na 1. sjedeći Jupiter 
s munjom i žezlom. 
Cohen о. с. I2 287, 119 1 kom. 
71. IMP NERO CAESAR AVG P P Ovjen­
čana glava na d. 
Kao br. 70. 
Cohen о, с. I2 288, 123 1 kom. 
72. Kao br. 67. 
ROMA (u odresku). Na 1. okrenuta sjedeća 
Romas kipićem Victorije i parazonijem u rukama. 
Cohen о. с. I2. 296, 258 1 kom. 
73. Kao br. 67. 
SALVS (u odresku). Na 1. okrenuta sjedeća 
Salus sa zdjelicom u d. ruci. 
Cohen o. c. ľ2. 300, 314 8 kom. 
74. Kao br. 71. 
Kao br. 73. 
Cohen o. c. I2 300, 316 1 kom. 
75. IMP NERO CAESAR AVGVSTVS Ovjen­
čana glava na d. 
Kao br. 73. 
Cohen о. с. I2 300, 318 2 kom. 
76. Kao br. 71. 
Kao br. 73, ali je napis SA—LVS u polju 
novca. 
Cohen o. c. ľ2 300, 320 1 kom, 
77. Kao br. 67. 
VESTA Okrugli hram sa šest stupova, a u 
njem kip sjedeće Veste sa žezlom. 
Cohen о. с. Г2 301, 335 1 kom. 
Galba (68-69). 
78. IMP SER GALBA AVG Ovjenčana glava 
na d. 
DIVA AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Li­
vija sa zdjelicom i dugim žezlom. 
Cohen o. c. I2 322, 53 dii. 1 kom. 
79. IMP SER GALBA CAESAR AVG Ovjen­
čana glava na d. 
SALVS GEN HVMANI Na 1. pred zapalje­
nim žrtvenikom stojeća božica, sa zdjelicom u 
d. i veslom u 1. ruci, meće d. nogu na kruglju. 
Cohen о. с. I2 335, 238 1 kom. 
80. Kao br. 78. 
SPQR OB C S u vijencu od hrastova lišća. 
Cohen о. с. I2 338, 287 2 kom. 
81. SER GALBA IMPERATOR Ovjenčana 
glava na d. 
VICTORIA P R Napred okrenuta, na kruglji 
stojeća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. I2 340, 322 1 kom. 
Otho (69). 
82. IMP OTHO CAESAR AVG TR P Ne-
ovjenčana glava na d. 
PONT MAX Na 1. okrenuta stojeća Aequitas 
s vagom i žezlom. 
Cohen о. с. I2 353, 9 1 kom. 
83. Kao br. 82. 
PONT MAX Na 1. okrenuta stojeća Abun-
dantia sa dva klasa i makovom glavicom u d. 
i rogom obilja na 1. ruci. 
Cohen о. с. Г2 353, 11 1 kom. 
84. IMP M OTHO CAESAR AVG TR P 
Neovjenčana glava na d. 
SECVRITAS P R Na 1. okrenuta stojeća Se-
curitas s vijencem i žezlom. 
Cohen o. c. I2 353, 17 9 kom. 
Vitellius (69). 
85. A VITELLIVS GERM IMP AVG TR P 
Ovjenčana glava na d. 
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CONCORDIA P R Na 1. okrenuta sjedeća 
Concordija sa zdjelicom i dvostrukim rogom 
obilja. 
Cohen о. с. I- 357, 18 2 kom. 
86. Kao br. 85. 
L1BERTAS RESTITVTA Na d. okrenuta sto­
jeća Libertas s kapom i dugim žezlom u rukama. 
Cohen o. c. I2 359, 47 2 kom. 
87. Kao br. 85. 
PONT MAXIM Na d. okrenuta sjedeća Vesta 
sa zdjelicom i žezlom. 
Cohen o. c. ľ2 361, 72 1 kom. 
88. Kao br. 85. 
XV VIR SACR FAC Tronog; u njem ga­
vran, povrh njega delfin. 
Cohen o. c. I2 365, 111 2 kom. 
89. A VITELLIVS GERMAN IMP TR P 
Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 88. 
Cohen о. с. Г- 365, 112 dif. 1 kom. 
Vespasianus (69—79). 
9Э. CAESAR VESPASIANVS AVG Ovjen­
čana glava na d. 
ANNONA AVG Na 1. okrenuta sjedeća žena, 
s draperijom svoje odjeće u d. ruci, upire se 1. 
laktom o svoje prijestolje. 
Cohen o. c. P 370, 28 3 kom. 
91. Isto, ali ovjenčana careva glava na 1. 
Cohen o. c. P 370, 30 2 kom. 
92. IMP CAES VESP AVG P M Ovjenčana 
glava na d. 
AVGVR PON MAX Simpulum, aspergillum, 
vrč i augurski štap. 
Cohen о. с. I2 371, 42 1 kom. 
93. Kao br. 92. 
AVGVR TRI POT Lik kao br. 92. 
Cohen о. с. I4 371, 43 9 kom. 
94. IMP CAES VESP AVG P M COS III I 
Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 93. 
Cohen о. с. P 371, 45 10 kom. 
95. Kao br. 90. 
CERES AVGVST Na 1. okrenuta stojeća Ce-
rera sa dva klasa i makovom glavicom u d. i 
dugom bakljom u 1. ruci. 
Cohen о. с. I2 372, 54 3 kom. 
96. Kao br. 94. 
CONCORDIA AVGVSTI Na 1. okrenuta, sje­
deća Concordija sa zdjelicom i duplim rogom 
obilja. 
Cohen о. с. Г2 373, 74 3 kom. 
97. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG 
Ovjenčana glava na d. 
COS ITER FORT RED Na I. okrenuta sto­
jeća Fortuna s provom broda i rogom obilja. 
Cohen о. с. I- 374, 84 4 kom. 
98. Kao br. 97. 
COS ITER TR POT Na I. okrenuta stojeća 
Aequitas s vagom i žezlom. 
Cohen о. с. I. izdanje I 274, 31 1 kom. 
99. Kao br. 97. 
COS ITER TR POT Na 1. okrenuta stojeća 
Pax s uljičnom grančicom i kaducejem. 
Cohen о. с. I. izdanje I 274, 34 1 kom 
100. Kao br. 97. 
COS ITER TR POT Na I. okrenuta sjedeća 
Pax s grančicom i kaducejem. 
Cohen о. с. I. izdanje I 275, 36 35 kom. 
101. Kao br. 97. 
COS ITER TR POT Na d. stupajući Mars 
s naperenim kopljem i legijskim orlom. 
Cohen о. с. I2 375, 87 4 kom. 
102. Kao br. 97. 
COS VII Na 1. gledajući orao na žrtveniku. 
Cohen о. с. I- 377, 121 1 kom. 
103. Kao br. 97. 
COS VII Na d. gledajući orao na žrtveniku. 
Cohen о. с. I- 377, 122 2 kom. 
104. Kao br. 97. 
COS VIII Na 1. okrenuti stojeći Mars s ko­
pljem i tropejem. 
Cohen о. с. Is 377, 125 3 kom. 
105. Kao br. 104, ali ovjenčana careva glava 
na 1. 
Cohen o. c. V 377, 126 1 kom. 
106. Kao br. 105, ali d. do Marsa jedan klas. 
Cohen o. c. Г2 377, 127 1 kom. 
107. DIVVS AVGVSTVS VESPASIANVS 
Ovjenčana glava na d. 
EX S C Na 1. okrenuta stojeća Victorija 
diže tropej, ispod kojega je sjedeća Judaea. 
Cohen о. с. 12 378, 144 1 kom. 
108. Kao br. 107. 
EX u polju, S • C na štitu, koji visi na je­
dnom stupu, na kojem je jedna posuda; s obje 
strane po jedna lovorova grančica. 
Cohen о. с. I-' 378, 149 1 kom. 
109. IMP CAES VESP AVG P M COS IIII 
CEN Ovjenčana glava na d. 
FIDES PVBL Dvije rukujuće se ruke drže 
krilati kaducej, dva klasa i dvije makove glavice. 
Cohen о. с. Г2 380, 164 1 kom. 
ПО. Kao br. 90. 
IMP XIX Na 1. okrenuta stojeća krmača sa 
tri praseta. 
Cohen о. с. Г2 383, 213 2 kom. 
111. CAESAR VESPASIANVS AVG Ovjen­
čana glava na 1. 
IMP XIX Modius sa sedam klasova. 
Cohen о. с. Г2 383, 215 1 кот . 
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112. Kao br. 90. 
Kao br. 111. 
Cohen о. с. I2 383, 216 1 kom. 
113. Kao br. 90. 
IMP XIX Modius sa sedam klasova i dvije 
makove glavice. 
Cohen о. с. I2 384, 219 1 kom. 
114. Kao br. 97. 
IOVIS CVSTOS Napred okrenuti stojeći Ju­
piter sa zdjelicom i žezlom; 1. do njega žrtvenik. 
Cohen о. с. Г2 384, 222 "" 10 kom. 
115. IMP CAESAR VE SPAS IANVS AVG 
Ovjenčana glava na 1. 
Kao br. 114. 
Cohen о. с. Г- 384, 223 1 kom. 
116. Kao br. 97. 
IVDAEA Tropej i d. do njega sjedeća Ju­
daea. 
Cohen о. с. I2 384, 226 5 kom. 
117. Kao br. 97. 
IVDAEA Palmovo stablo i d. do njega sje­
deća svezana Judaea. 
Cohen о. с. Г2 384, 229 1 kom. 
118. Kao br. 92. 
PON MAX Na 1. okrenuta sjedeća Vesta sa 
simpulom. 
Cohen o. c. ľ2 394, 358 1 kom. 
119. IMP CAESAR VESP AVG Ovjenčana 
glava na d. 
PON MAX TR P COS V Krilati kaducej. 
Cohen o. c. ľ2 395, 361 dif. 1 kom. 
120. Kao br. 97. 
Kao br. 119. 
Cohen o. c. I2 395, 362 6 kom. 
121. Kao br. 97. 
PON MAX TR P COS V Na d. okrenut sje­
deći car s dugim žezlom i uljičnom grančicom. 
Cohen о. с. Г2 395, 364 9 kom. 
122. Kao br. 97. 
PON MAX TR P COS VI Na 1. okrenuta 
sjedeća žena s grančicom u d. ruci. 
Cohen о. с. Г2 395, 366 26 kom. 
123. Kao br. 97. 
PON MAX TR P COS VI Na 1. okrenuta na 
provi broda stojeća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. I2 395, 368 6 kom. 
124. Kao br. 97. 
PON MAX TR P COS VI Na 1. okrenuta na 
žrtveniku stojeća Victorija, s vijencem i palmom, 
između dvije uspravljene zmije. 
Cohen о. с. Г2 395, 369 1 kom. 
125. IMP CAES VESP AVG CENS Ovjen­
čana glava na d. 
PONTIF MAXIM Na d. stúpajúca krilataNe-
meza s kaducejem u 1. ruci; pred njom usprav 
ljena zmija. 
Cohen o. c. ľ2 396, 385 1 kom. 
126. Kao br. 125. 
PONTIF MAXIM Na d. okrenuti sjedeći car 
s dugim žezlom i grančicom. 
Cohen о. с. I2 397, 387 9 kom. 
127. IMP CAES VESP AVG CEN Ovjen­
čana glava na d. 
SALVS AVG Na 1. okrenuta stojeća Salus 
sa zdjelicom u d. ruci. 
Cohen о. с. I2 401, 431 4 kom. 
128. IMP CAES VESP AVG P M COS ИИ 
CENS Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 127. 
Cohen о. с. Г2 401, 432 1 kom. 
129. Kao br. 107. 
S C na štitu, koji nose dva kaprikorna; 
ispod njega kruglja. 
Cohen о. с. Г2 406, 497 4 kom. 
130. Kao br. 97. 
TR POT X COS Villi Na I. okrenuta sje­
deća Cerera s klasom i makovom glavicom u 
d. i bakljom u 1. ruci. 
Cohen o. c. I2 411, 550 2 kom. 
131. Kao br. 97. 
TR POT X COS Villi Na 1. okrenuta sto­
jeća Victorija diže tropej, ispod kojega sjedi 
jedna žena. 
Cohen o. c. ľ2 411, 552 1 kom. 
132. Kao br. 92. 
TRI POT Na 1. okrenuta sjedeća Vesta sa 
simpulom u d. ruci. 
Cohen o. c. I2 411, 561 8 kom. 
133. Kao br. 94. 
Kao br. 132. 
Cohen о. с. I2 411, 563 dif. 3 kom. 
134. Kao br. 92. 
TRI POT II COS III P P Na 1. okrenuta sje­
deća Pax s uljičnom grančicom i kaducejem. 
Cohen o. c. I2 412, 566 4 kom. 
135. Kao br. 94. 
VESTA Na 1. okrenuta stojeća Vesta sa sim­
pulom i dugim žezlom. 
Cohen o. c. ľ2 413, 574 12 kom. 
136. Kao br. 94. 
VICTORIA AVGVSTI Na d. okrenuta sto­
jeća Victorija, s palmom u 1. ruci, meće vijenac 
na jedan bojni znak. 
Cohen o. c. ľ2 416, 618 11 kom. 
Titus (79-81). 
137. T CAESAR VESPASIANVS Ovjenčana, 
glava na d, 
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ANNONA AVG Na I. okrenuta sjedeća žena, 
s draperijom svoje odjeće u d. ruci, upire se 1. 
laktom о svoje prijestolje. 
. Cohen o. c. P 430, 17 1 kom. 
138. T CAESAR IMP VESPASIANVS Ovjen­
čana glava na d. 
COS VI Na 1. okrenuti stojeći Mars s kop­
ljem i tropejem. 
Cohen o. c. I- 434, 65 2 kom. 
139. Kao br. 137. 
IMP XIII Na 1. okrenuta stojeća krmača sa 
tri praseta. 
Cohen o. c. I2 437, 104 1 kom. 
140. Kao br. 138. 
IOVIS CVSTOS Napred okrenuti stojeći Ju­
piter sa zdjelicom i žezlom; 1. do njega žrtvenik. 
Cohen о. с. ľ2 437, 106 2 kom. 
141. T CAES IMP VESP PON TR POT 
Ovjenčana glava na d. 
NEP RED Na 1. okrenuti stojeći Neptun, 
s acrostolijem i žezlom, meće d. nogu na jednu 
kruglju. 
Cohen o. c. I2 440, 121 2 kom. 
142. Kao br. 138. 
PONTIF TR P COS НИ Na 1. okrenuta sje­
deća žena s grančicom u d. ruci. 
Cohen о. с. Г2 443, 162 1 kom. 
143. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVQ 
P M Ovjenčana glava na d. 
TR P Villi IMP XIIII COS VII P P Na ro-
stralnom stupu stojeća, napred okrenuta muška 
figura sa zračastom krunom i s kopljem. 
Cohen o. c. I2 452, 272 2 kom. 
144. Kao br. 143. 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Na 1. stu­
pajući slon. 
Cohen o. c. I2 454, 303 1 kom. 
145. Kao br. 143. 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Tropej, kraj 
kojega sjede jedna žaleća žena i jedan svezani 
zarobljenik. 
Cohen о. с. Г2 454, 306 4 kom. 
146. Kao br. 143. 
T R P IX IMP XV COS VIII P P Sidro, oko 
kojega se omotao delfin. 
Cohen о. с. Г2 454, 309 1 kom. 
147. Kao br. 143. 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Prijestolje. 
Cohen o. c. I2 455, 313 4 kom. 
148. Kao br. 143. (Kontrasignatura V) 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Munja na 
jednom prijestolju (Kontrasignatura O). 
Cohén o. c. ľ2 455, 316 2 kom. 
149. Kao br. 143, ali ovjenčana glava na 1, 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Kurulska 
stolica, a na njoj vijenac. 
Čohen о. с. I2 455, 319 1 kom. 
150. Kao br. 143. 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Tronog a 
povrh njega delfin na d. 
Cohen o. c. I2 455, 321 3 kom. 
151. Kao br. 143. 
TR P IX IMP XV COS VIII P P Tronog, na 
kojem stoje dvije ptice; povrh njega delfin nad. 
Cohen о. с. I2 455, 321 dif. 1 kom. 
152. Kao br. 138. 
TR POT VIII COS VII Na d. okrenuta sto­
jeća, o stup uprta Venera s kacigom i kopljem. 
Cohen о. с. Г2 456, 332 1 kom. 
153. Kao br. 138. 
TR POT VIII COS VII Na d. okrenut kle­
čeći Židov a na njem tropej. 
Cohen о. С. I2 456, 334 1 kom. 
154. [IMP T C AJESAR VESPASIANVS AVG 
(čitanje napisa dvojbeno) Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 153. 
Cohen o. c. I2 456, 334 dif. 1 kom. 
155. Kao br. 141. 
Bez napisa. D. do palmová stabla na d. 
okrenuta sjedeća Judaea; iza stabla na d. okre­
nuti stojeći car, s kopljem i parazonijem, koji 
meće 1. nogu na jednu kruglju. 
Cohen о. с. I2 460, 392 1 kom. 
Domitianus (81—96). 
156. CAESAR AVG F DOMITIANVS Ovjen­
čana glava na d. 
CERES AVGVST Na 1. okrenuta stojeća Ce-
rera sa dva klasa i makovom glavicom u d. i 
bakljom u 1. ruci. 
Cohen о. с. I2 472, 30 1 kom. 
157. Kao br. 156. 
COS IIII Na d. stúpajúca Pallada s zamah-
nutim kopljem i štitom. 
Cohen о. с. Г2 nema 2 kom. 
158. Kao br. 156. 
COS НИ Na d. stupajući Pegaz. 
Cohen о. с. Г2 474, 47 4 kom. 
159. Kao br. 156. 
COS V Na d. jureći konjanik, s kacigom na 
glavi, diže d. ruku. 
Cohen o. c. ľ2 475, 49 1 kom. 
160. Kao br. 156. 
COS V Na 1. okrenuta stojeća vučica sa 
Romulom i Remom; dole čamac. 
Cohen о. с. Г2 475, 51 2 kom. 
161. IMP CAES DOMITIAN AVG PONT 
Ovjenčana glava na d. 
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COS VII DES VIII P P Kurulska stolica a 
na njoj vijenac. 
Cohen о. с. I- 475, 58 1 kom. 
162. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VIII Ovjenčana glava na d. 
COS XIIII LVD SAEC FEC napisano na jed­
nom žrtveniku; na d. kraju na 1. okrenuti plešući 
salijski svećenik s bakljom i štitom; u sredini 
kandeláber. 
Cohen о. с. Г- 476, 73 1 kom. 
163. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P V Ovjenčana glava na d. 
IMP XI COS XII CENS P P P Na 1. okre­
nuta stojeća Pallada s munjom u d. i kopljem 
u 1. ruci. 
Cohen о. с. I- 489, 193 1 kom. 
164. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VI Ovjenčana glava na d. 
IMP XIIII COS XIII CENS P P P Na 1. okre­
nuta stojeća Pallada s kopljem u d. ruci. 
Cohen о. с. I- 490, 213 1 kom. 
165. Kao br. 164. 
IMP XIIII COS XIII CENS P P P Na d. stú­
pajúca Pallada sa zamahnutim kopljem i štitom. 
Cohen o. c. I2 490, 217 1 kom. 
166. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VII Ovjenčana glava na d. 
IMP XIIII COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 164. 
Cohen o. c. I2 491, 233 3 kom. 
167. Kao br. 166. 
IMP XIIII COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen о. с. I- 491, 234 2 kom. 
168. Kao br. 166. 
IMP XIIII COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen о. с. I- 491, 235 1 kom. 
169. Kao br. 166. 
IMP XIIII COS XIIII CENS P P P Na d. 
stúpajúca, na brodu stojeća Pallada sa zamah­
nutim kopljem i štitom; pred njom na brodu sova. 
Cohen o. c. I2 491, 236 1 kom. 
170. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P VIII Ovjenčana glava na d. 
IMP XVII COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen o. c. I2 492, 246 1 kom. 
171. Kao br. 170. 
IMP XIX COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen о. с. I2 493, 251 2 kom. 
172. Kao br. 170. 
IMP XIX COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen о. с. I2 4ЭЗ, 252 1 kom. 
173. Kao br. 170. 
IMP XIX COS XIIII CENS P P P Lik kao 
br. 169. 
Cohen о. с. I2 493, 253 2 kom. 
174. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P Villi Ovjenčana glava na d. 
IMP XXI COS XV CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen о. с. Г2 493, 260 1 кот . 
175. Kao br. 174. 
IMP XXI COS XV CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen o. c. I2 493, 261 1 кот . 
176. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P X Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 174. 
Cohen о. с. Г2 494, 264 1 кот. 
177. Kao br. 176. 
IMP XXI COS XV CENS P P P Lik kao 
br. 169. 
Cohen о. с. I2 494, 266 3 кот . 
178. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XI Ovjenčana glava na d. 
IMP.XXI COS XV CENS P P P Lik kao 
br. 164. 
Cohen о. с. Г- 494, 267 1 кот. 
179. Kao br. 178.' 
Kao br. 175. 
Cohen о. с. I2 494, 269 1 кот . 
180. Kao br. 178. 
Kao br. 177. 
Cohen о. с. I2 494, 270 1 кот. 
181. Kao br. 178. 
IMP XXI COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 164. 
Cohen o. c. I2 494, 271 2 кот . 
182. Kao br. 178. 
IMP XXI COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen o. c. I2 494, 272 4 кот . 
183. Kao br. 178. 
IMP XXI COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen o. c. I2 494, 273 3 кот . 
184. Kao br. 178. 
IMP XXI COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 169. 
Cohen o. c. I2 494, 274 2 кот. 
185. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XII Ovjenčana glava na.d. 
« 
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IMP XXII COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 164. 
Cohen o. c. P 495, 278 1 kom. 
186. Kao br. 185. 
IMP XXII COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen o. c. ľ2 495, 279 3 kom. 
187. Kao br. 185. 
IMP XXII COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 165. 
Cohen o. c. I' 495, 280 5 kom. 
188. Kao br. 185. 
IMP XXII COS XVI CENS P P P Lik kao 
br. 169. 
Cohen о. с. Г2 495, 281 1 kom. 
189. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XIII Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 185. 
Cohen о. с. Г2 495, 282 2 кот . 
190. Kao br. 189. 
Kao br. 186. 
Cohen о. с. P 495, 283 2 кот . 
191. Kao br. 189. 
Kao br. 188. 
Cohen o. c. I2 495, 284 3 кот . 
192. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XIIH Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 186. 
Cohen о. с. Г2 пета. 2 кот . 
193. Kao br. 192. 
IMP XXII COS XVII CENS P P P Lik kao 
br. 163. 
Cohen o. c. I2 495, 287 2 кот . 
194. IMP CAES DOMIT AVG GERM P M 
TR P XV Ovjenčana glava na d. 
IMP XXII COS XVII CENS P P P Lik kao 
br. 164. 
Cohen о. с. Г2 496, 290. 3 кот . 
195. Kao br. 194. 
Kao br. 193. 
Cohen о. с. Г2 496, 291 2 кот . 
196. CAES AVG F DOMIT COS III Ovjen­
čana glava na d. 
PRINCEPS IVVENTVT Na 1. stúpajúca Spes, 
s cvijetom u d., 1. rukom potkasuje svoje odijelo. 
Cohen о. с. Г2 503, 375 1 кот . 
197. CAESAR DIVI F DOMITIANVS COS 
VII Ovjenčana glava na d. 
PRINCEPS IVVENTVTIS Na d. stúpajúca 
Pallada sa zamahnutim kopljem i štitom. 
Cohen о. с. Г2 503, 381 dif. 1 кот. 
198. CAESAR AVG F DOMITIANVS COS 
VI Ovjenčana glava na d. 
PRINCEPS IVVENTVTIS Na d. okrenuta 
stojeća i o stup uprta Salus sa zmijom i zdje­
licom u rukama. 
Cohen о. с. I2 503, 384 1 кот . 
199. Kao br. 198. 
PRINCEPS IVVENTVTIS Dvije rukujuće se 
ruke, koje drže legijskoga orla, zasađena na 
provi jednoga broda. 
Cohen o. c. P 504, 393 2 kom. 
200. Kao br. 197. 
PRINCEPS IVVENTVTIS Zapaljen žrtvenik 
urešen girlandama. 
Cohen о. с. I2 504, 397 dif. 4 кот . 
201. Kao br. 197. 
PRINCEPS IVVENTVTIS Prijestolje a na 
njem na d. okrenuta kaciga. 
Cohen о. с. I2 504, 399 1 кот . 
202. IMP CAES DOMITIANV[S AVG P M] 
Ovjenčana glava na d. 
TR P COS VII DES VIII [P P] Tronog a 
povrh njega na d. okrenuti delfin. 
Cohen о. с. ľ2 nema. 1 кот . 
203. Kao br. 202. 
TR P COS VII DES VIII P P Prijestolje a 
na njem krilata munja. 
Cohen o. c. I- 518, 575 2 кот . 
204. Kao br. 202. 
TR POT COS VIII P P Prijestolje. 
Cohen o. c. I2 519, 596 1 кот . 
205. Kao br. 202. 
TR POT IMP II COS VIII DES Villi P P 
Na 1. okrenuta stojeća Fortuna s krmilom i 
rogom obilja. 
Cohen о. с. Г2 520, 610 1 кот . 
206. CAESAR AVG F DOMIT COS II Ovjen­
čana glava na о. 
Bez napisa. Na 1. okrenuti car na konju, 
s podignutom d. i sa žezlom n 1. ruci. 
Cohen о. с. Г2 524, 664 1 кот . 
Nerva (96-98). 
207. IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
COS III P P Ovjenčana glava na d. 
AEQVITAS AVGVST Na 1. okrenuta stojeća 
Aequitas s vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II- 2, 6 1 kom. 
208. IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
COS II P P Ovjenčana glava na d. 
CONCORDIA EXERCITVVM Dvije rukujuće 
se ruke. 
Cohen о. с. II2 3, 16 4 кот. 
209. Kao br. 207. 
Kao br. 208. 
Cohen о. с. II2 3, 20 1 кот. 
210. IMP NERVA CAES AVG P M TR P 
17 
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II COS III P P Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 208. 
Cohen о. с. 11-' 3, 22 1 kom. 
211. Kao br. 210, ali na prsima i leđima 
careva poprsja dijelovi odijela. 1 kom. 
212. Kao br. 208. 
CONCORDIA EXERCITVVM Dvije rukujuće 
se ruke drže legijskoga orla, koji je usađen na 
provi jednoga broda. 
Cohen о. с. II- 3, 25 1 kom. 
213. Kao br. 207. 
Kao br. 212. 
Cohen о. с. IP 4, 29 2 kom. 
214. IMP NERVA CAES AVG P M TR POT 
Ovjenčana glava na d. 
COS III PATER PATRIAE Simpulum, asper-
gillum, vrč i augurski štap. 
Cohen о. с. II- в, 48 5 kom. 
215. Kao br. 207. 
FORTVNA AVGVST Na 1. okrenuta stojeća 
Fortuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 7, 66 1 kom. 
216. Kao br. 210. 
Kao br. 215. 
Cohen о. с. II- 7, 71. 1 kom. 
217. Kao br. 207. 
FORTVNA P R Na 1. okrenuta sjedeća For­
tuna sa dva klasa i sa žezlom. 
Cohen о. с. II- 8, 79. 1 kom. 
218. Kao br. 208. 
IVSTITIA AVGVST Na d. okrenuta sjedeća 
Justicija sa žezlom i grančicom. 
Cohen о. с. II- 9, 99 1 kom. 
219. Kao br. 207. 
Kao br. 218. 
Cohen о. с. II- 10, 101 1 kom. 
220. Kao br. 207. 
LIBERTAS PVBLICA Na 1. okrenuta stojeća 
Libertas s kapom i žezlom. 
Cohen о. с. II2 10, 113 3 kom. 
221. Kao br. 210. 
Kao br. 220. 
Cohen о. с. II- 10, 117 1 kom. 
222. Kao br. 207. 
SALVS PVBLICA Na 1. okrenuta sjedeća 
Salus s klasjem u d. ruci. 
Cohen о. с. IF 12, 134 2 kom. 
Traianus (98—117). 
223. Lycia. AY T KAIC N€P TPA1ANOC 
CCB Г (-P M Ovjenčana glava na d. 
ДНМ (иЕ YITAT B Napred okrenuta sova 
sjedi na dvije lire. 
Mionnet Description de médailles antiques. 
Suppl. Tome VII p. 3, 9 3 kom. 
224. Caesarea Cappadociae. AYTOKP KAIC 
N6 P TPAIANOC С (- В Г (- P M AAK Ovjenčano 
poprsje s plastom na d. 
ДНМАРХ 6 E YI1ATO 4 Na d. stúpajúca 
Nika s vijencem i palmom. 
Mionnet o. c. IV 413, 43 1 kom. 
225. Caesarea Cappadociae. Kao br. 224. 
AHMAPX б E YI1ATO 4 Dvije rukujuće se 
ruke drže legijskoga orla, koji je zasađen na 
provi jednoga broda. 
Mionnet о. с. Suppl. VII p. 668, 53 i kom. 
226. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P Ovjenčano poprsje s komadom plašta na d. 
AET AVG (u polju), COS V P P S P Q 
R OPTIMO PRINC (naokolo). Na 1. okrenuta 
stojeća Aeternltas s koprenom na glavi i po­
prsjima Sola i Lune u rukama. 
Cohen о. с. II- 18, 3 1 kom. 
227. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS V DES VI Ovjenčano poprsje s ko­
madom plašta na d. 
AET AVG (u polju), S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI (naokolo). Lik kao br. 226. 
Cohen о. с. II2 18, 4 2 kom. 
228. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS VI P P Ovjenčano poprsje s ko­
madom plašta na d. 
ALIM ITAL (dole), S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI Na 1. okrenuta stojeća Abundancija 
s klasjem i rogom obilja; pred njom stoji malo 
dijete. 
Cohen о. с. II-' 18, 9 2 kom. 
229. Kao br. 228. 
ARAB ADQ (dole), S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI. Napred okrenuta a na 1. gledajuća 
stojeća Arabija s grančicom i trstikom; 1. do 
nje deva. 
Cohen о. с. II2 20, 26 2 kom. 
230. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
L stupajući Mars s malom Victorijom i tropejem. 
Cohen o. c. IIs 25, 63 1 kom. 
231. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Roma s malom Victorijom i 
kopljem. 
Cohen о. с. II2 25, 68 2 kom. 
232. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta sjedeća Roma s malom Victorijom i 
kopljem. 
Cohen o. c. H- 26, 69 5 kom. 
233. Kao br, 232, ali qarevo poprsje bez 
odijela. 1 kom, 
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234. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Victorija s vijencem i pal­
mom. 
Cohen o. c. H- 26, 74 12 kom. 
235. Kao br. 234, ali samo ovjenčana glava 
careva na d. 
Cohen o. c. H- 26, 75 1 kom. 
236. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 1. 
okrenuta na štitovima stojeća Victorija s vijen­
cem i palmom. 
Cohen о. с. II2 26, 76 5 kom. 
237. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na d. 
okrenuta stojeća Victorija piše DA | CI | CA na 
jedan štit, koji stoji na jednom panju. 
Cohen о. с. II3 26, 80 1 kom. 
238. Kao'br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Pax s kaducejem i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. IP 27, 81 9 kom. 
239. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 1. 
okrenuta, o stup uprta stojeća Pax s uljičnom 
grančicom u d. ruci. 
Cohen о. с. IIs 27, 83 3 kom. 
240. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. stúpajúca Spes s cvijetom u d. ruci, 1. rukom 
potkasuje svoje odijelo. 
Cohen o. c. IP 27, 84 3 kom. 
241. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Aequitas s vagom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. II-' 27, 85 13 kom. 
242. Kao br. 241, ali carevo poprsje bez 
odijela. 1 kom. 
243. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta sjedeća Aequitas s vagom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. II* 27, 86 5 kom. 
244. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Fortuna s krmilom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. II1 27, 87 4 kom. 
245. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC Na 
1. okrenuta stojeća Arabija s grančicom i trsti­
kom; 1. do nje deva. 
Cohen о. с. И2 27, 89 4 кот. 
246. Kao br. 245, ali carevo poprsje bez 
odijela. 1 kom. 
247. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC 
Tropej s jednim okruglim i jednim ovalnim šti­
tom; na podnožju dva štita, koplje i srp. 
Cohen о. с. II2 28, 98 1 kom. 
248. Kao br. 226. 
COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC 
Tropej s jednim okruglim i dva šesterouglasta 
štita; na podnožju dva štita, dva koplja i srp. 
Cohen o. c. IP 28, 100 1 кот . 
249. IMP TRAIANO OPTIMO AVG GER 
DAC P M TR P Ovjenčano poprsje, s plastom, 
na d. 
COS VI P P S P Q R Na 1. okrenuta sto­
jeća Pax s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. II- 29, 106 ( = 109) 2 кот. 
250. Kao br. 226. 
DAC CAP (dole), COS V P P S P Q R 
OPTIMO PRINC (naokolo). Na 1. okrenuta sve­
zana Dacija sjedi na hrpi od četiri štita; pred 
njom dva koplja, iza nje dva srpa. 
Cohen о. с. II3 30, 118 1 kom. 
251. Kao br. 226. 
DAC CAP (dole), COS V P P S P Q R 
OPTIMO PRINC (naokolo). Na 1. okrenuti Da-
čanin sjedi na jednom okruglom i jednom še-
sterouglastom štitu; pred njim dva srpa, a iza 
njega šesterouglasti štit i dva koplja. 
Cohen o. c. II2 31, 120 1 kom. 
252. Kao br. 226. 
DANVVIVS (dole), COS V P P S P Q R 
OPTIMO PRINC (naokolo). Na 1. okrenuti, a 
na d. gledajući ležeći Danuvius, odjeven plastom, 
koji je od vjetra napuhnut, 1. se laktom upire о 
povaljenu posudu a d. se rukom dotiče jednoga 
broda. 
Cohen о. с. II2 32, 136 1 kom. 
253. IMP TRAIANVS AVG GER DAC P M 
TR P COS VI P P Ovjenčano poprsje s koma­
dom plašta na d. 
DIVVS PATER TRAIAN Na 1. okrenuti sje­
deći carev otac sa zdjelicom i žezlom. 
Cohen о. с. II2 33, 140 3 kom. 
254. IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AVG 
GERM DAC Ovjenčano poprsje s plastom na d. 
FORT RED (dole), PARTHICO P M TR P 
COS VI P P S P Q R Na 1. okrenuta sjedeća 
Fortuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. H- 34, 150 3 кот . 
255. IMP CAES NER TRAIANO OPTIMO 
AVG GER DAC Ovjenčano poprsje s plastom 
na d. 
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FORT RED (dole), P M TR P COS VI P P 
S P Q R (naokolo). Lik kao br. 254. 
Cohen о. с. II- о4, 154 2 kom. 
256. Kao br. 228 (na jednom komadu na ko­
madu careva plašta egida). 
FORT RED (dole), S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI Lik kao br. 254. 
Cohen о. с. IIй 34, 156 2 kom. 
257. Kao br. 254. 
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P 
Q R Na d. stupajući Mars s kopljem i tropejem. 
Cohen o. c. II- 38, 190 5 kom. 
258. Kao br. 254. 
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P 
Q R Na 1. okrenuta stojeća Pax s kaducejem i 
rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 39, 191 1 kom. 
259. Kao br. 254. 
PARTHICO P M TR P COS VI P P S P 
Q R Na d. okrenuta stojeća Virtus, s kopljem i 
parazonijem, meće 1. nogu na jednu kacigu. 
Cohen о. с. II2 39, 193 2 kom. 
260. Kao br. 226. 
PAX (dole), COS V P P S P Q R OPTIMO 
PRINC (naokolo). Na 1. okrenuta stojeća Pax 
bakljom pali hrpu oružja i drži u 1. ruci rog 
obilja. 
Cohen о. с. II2 39, 196 1 kom. 
261. Kao br. 228. 
PAX (dole), S P Q R OPTIMO PRINCIPI 
(naokolo). Lik kao br. 260. 
Cohen о. с. II2 39, 198 1 kom. 
262. Kao br. 226. 
PIET (dole), COS V P P S P Q R OPTIMO 
PRINC (naokolo). Na 1. okrenuta stojeća Pietas, 
s koprenom i sa žezlom u 1. ruci, spušta zrno 
tamjana na goreći žrtvenik. 
Cohen о. с. II2 39, 199 2 kom. 
263. Kao br. 262, ali carevo poprsje bez 
odijela. 1 kom. 
264. IMP CAES NERVA TRAIAN AVG 
GERM Ovjenčana glava na d. 
P M TR P COS II P P Na 1. okrenuta sto­
jeća Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 41, 209 1 kom. 
265. Kao br. 264. 
P M TR P COS II P P Na L okrenuta sje-
deća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. II2 41, 213 1 kom. 
266. Kao br. 264. 
P M TR P COS III P P Na 1. okrenuta 
sjedeća Vesta, s koprenom, te zdjelicom i bak­
ljom. 
Cohen o. c. H- 41, 214 1 kom. 
267. Kao br. 264. 
P M TR P COS III P P Napred okrenuti 
na podnožju stojeći Heraklov kip s buzdovanom, 
hesperidskim jabukama i lavljom kožom. 
Cohen о. с. II2 41, 216 1 kom. 
268. Kao br. 264, ali na carevim prsima 
egida. 
P M TR P COS III P P Na 1. okrenuta 
stojeća Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 42, 222 1 kom. 
269. kao br. 268. 
P M TR P COS III P P Na 1. okrenuta sje­
deća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. II2 42, 224 1 kom. 
270. Kao br. 264. 
P M TR P COS ИИ P P Na d. stupajući 
Mars s naperenim kopljem i tropejem. 
Cohen о. с. H2 42, 228 2 kom. 
271. Kao br. 264. 
P M TR P COS ПН P P Lik kao br. 267. 
Cohen o. c. H2 43, 234 2 kom. 
272. Kao br. 264. 
P M TR P COS ПИ P P Na 1. okrenuta 
sjedeća Abundancija sa žezlom u 1. ruci. 
Cohen о. с. П2 43, 237 1 kom. 
273. Kao br. 264. 
P M TR P COS ПН P P Lik kao br. 265. 
Victorija. 
Cohen o. c. H2 43, 239 1 kom. 
274. Kao br. 264. 
P M TR P COS ИИ P P Napred okrenuta 
a na 1. gledajuća stojeća Victorija s vijencem 
i palmom. 
Cohen о. с. II2 43, 240 5 kom. 
275. Kao br. 264. 
P M TR P COS HU P P Na d. okrenuta 
stojeća Victorija, s vijencem i palmom, na provi 
broda. 
Cohen о. с. И2 43, 241 5 кот . 
276. Kao br. 264. 
P M TR P COS НИ P P Na 1. stúpajúca 
Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. II2 43, 242 6 кот . 
277. Kao br. 264. 
P M TR P COS ПИ P P Na 1. okrenuta 
pred gorećim žrtvenikom stojeća Victorija sa 
zdjelicom i palmom. 
Cohen о. с. II2 44, 248 1 кот . 
278. IMP NERVA TRAIANVS AVG GER 
DACICVS Ovjenčana glava na d. (na jednom 
komadu s komadom plašta) 
P M TR P COS V P P Na d. okrenuti 
Dačanin sjedi na štitu; dole svinuti mač. 
Cohen о. с. П2 45, 260 2 кот . 
279. Kao br. 278. 
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P M TR P COS V P P Napred okrenuti 
stojeći car s kopljem i parazonijem i kraj njega 
stojeća Victorija, koja ga kruniše vijencem i 
drži palmu u I. ruci. 
Cohen о. с. IIй 45, 261 1 kom. 
280. Kao br. 278. 
P M TR P COS V P P Tropej na na d. okre­
nutom sjedećem zarobljeniku. 
Cohen о. с. II2 46, 261 1 kom. 
281. Kao br. 255. 
P M TR P COS VI P P S P Q R Na d. 
stupajući Mars s kopljem i tropejem. 
Cohen o. c. II2 46, 270 8 kom. 
282. IMP CAES NER TRA1AN OPTIM AVG 
GER DAC PARTHICO Ovjenčano poprsje s 
plastom na d. 
Kao br. 281. 
Cohen o. c. II2 46, 271 1 kom. 
283. Kao br. 282. 
P M TR P COS VI P P S P Q R Na d. 
okrenuta stojeća Virtus, s kopljem i parazonijem, 
meće 1. nogu na jednu kacigu. 
Cohen о. с. II2 46, 272 3 kom. 
284. Kao br. 255. 
Kao br. 283. 
Cohen о. с. II2 46, 274 4 kom. 
285. Kao br. 255. 
P M TR P COS VI P P S P Q R Na 1. 
okrenuti stojeći Genije sa zdjelicom i klasjem. 
Cohen о. с. II2 46, 276 3 kom. 
286. Kao br. 285, ali je golo poprsje carevo 
s egidom. 2 kom. 
287. Kao br. 255. 
P M TR P COS VI P P S P Q R Na 1. 
okrenuta stojeća Pax s kaducejem i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. И2 47, 278 4 kom. 
288. Kao br. 282. 
Kao br. 287. 
Cohen о. с. II2 47, 280 1 kom. 
289. Kao br. 264. 
PONT MAX TR POT COS II Na I. okre­
nuta sjedeća Vesta s koprenom te sa zdjelicom 
i bakljom. 
Cohen о. с. II' 48, 288 2 kom. 
290. Kao br. 264. 
PONT MAX TR POT COS II Na 1. okre­
nuta stojeća Pax s uljičnom grančicom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. II2 48, 292 3 kom. 
291. Kao br. 264. 
PONT MAX TR POT COS II Na 1. okre­
nuta sjedeća Victorija sa zdjelicom i palmom. 
Cohen о. с. И2 48, 295 3 kom. 
292. Kao br. 264. 
PONT MAX TR POT COS II Na I. okre­
nuta sjedeća Abundancija sa žezlom u 1. ruci. 
Cohen о. с. II* 49, 301 1 kom. 
293. Kao br. 264. 
PONT MAX TR POT COS II Na 1. okre­
nuta pred gorećim žrtvenikom sjedeća Concor-
dija sa zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 49, 302 4 kom. 
294. Kao br. 254. 
PRO-VID (u polju), PARTHICO P M TR P 
COS VI P P S P Q R (naokolo). Na 1. okre­
nuta stojeća i o stup uprta Providencija sa 
žezlom u 1. ruci; pred njom na zemlji kruglja. 
Cohen o. c. II2 50, 313 4 kom. 
295. Kao br. 282. 
PRO-VID (u polju), P M TR P COS VI P 
P S P Q R (naokolo). Lik kao br. 294. 
Cohen o. c. IP 50, 315 3 kom. 
296. Kao br. 295, ali na golom carevom po­
prsju samo komadi plašta. 1 kom. 
297. Kao br. 228. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na d. stupa­
jući Mars s kopljem i tropejem. 
Cohen о. с. II2 57, 372 2 kom. 
298. IMP TRAIANO AVG GER DAC P M 
TR P COS V P P Ovjenčano poprsje s koma­
dom plašta na d. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na d. okre­
nuti stojeći Mars upire se o koplje i štit. 
Cohen о. с. II2 58, 378 1 kom. 
299. Kao br. 298, ali poprsje s egidom. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuti stojeći Genije sa zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 59, 395 1 kom. 
300. Kao br. 299. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na d. okre­
nuta stojeća Virtus, s kopljem i parazonijem, 
meće 1. nogu na jednu kacigu. 
Cohen о. с. II2 60, 402 1 kom. 
301. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuta stojeća Pax s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 60, 403 1 kom. 
302. Kao br. 228. 
Kao br. 301. 
Cohen о. с. II2 60, 404 2 kom. 
303. Kao br. 302. ali plastom odjeveno ca­
revo poprsje. 2 kom. 
304. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okrenuta 
stojeća Pax, s uljičnom grančicom i rogom obilja, 
meće d. nogu na ležećega Dačanina. 
Cohen о. с. II2 60, 405 1 kom. 
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305. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuta sjedeća Pax s uljičnom grančicom i že­
zlom; pred njom klečeći Dačanin s podignutim 
rukama. 
Cohen о. с. II2 61, 417 2 kom. 
306. Kao br. 299. 
Kao br. 305. 1 kom. 
307. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuta stojeća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. IP 62, 425 1 kom. 
308. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. stúpa­
júca Spes, s cvijetom u d. r., lijevom rukom 
potkasuje svoje odijelo. 
Cohen o. c. IP 64, 457 1 kom. 
309. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuta stojeća Aequitas s vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 65, 462 1 kom. 
310. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nuta Abundancija s klasjem i rogom obilja; do 
njenih nogu 1. modius, a d. brod. 
Cohen о. с. II- 65, 467 1 kom. 
311. Kao br. 299. 
Kao br. 310. 2 kom. 
312. Kao br. 228. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na 1. okre­
nut carev konjanički kip s kopljem. 
Cohen о. с. IP 68, 497 7 kom. 
313. Kao br. 298. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Na d. okre­
nuti Dačanin sjedi na štitu; dole svinuti mač. 
Cohen о. с. H3 72, 529 2 kom. 
314. Kao br. 298, ali carevo poprsje odje­
veno plastom na d. 
Kao br. 313. 
Cohen о. с. IP 72, 530 1 kom. 
315. Kao br. 228, ali poprsje s plastom. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Stup sa spi­
ralnim zavojima a na njem stojeći carev kip s 
kopljem; na podnožju dva orla. 
Cohen о. с. II- 76, 558 3 kom. 
316. Kao br. 228, ali poprsje s plastom. 
S P Q R OPTIMO PRINCIPI Tri bojna 
znaka: srednji s orlom, 1. s vijencem a d. s 
rukom na vrhu. 
Cohen о. с. II2 77, 577 1 kom. 
317. Kao br. 226. 
VESTA (dole). COS V P P S P Q R OPTIMO 
PRINC (naokolo). Na 1. okrenuta sjedeća Vesta 
s koprenom, palladijem i žezlom. 
Cohen o. c. IP' 85, 644 4 kom. 
318. Kao br. 228. 
VIA TRAIANA (dole), S P Q R OPTIMO 
PRINCIPI Na 1. okrenuta a na desno gledajuca 
ležeća žena s kotačem na 1. koljenu i trstikom 
u 1. ruci. 
Cohen о. с. IP 86, 648 1 kom. 
Hadrianus (117—138). 
319. IMP CAES TRAIAN HADRIAN OPT 
AVG GER DAC Ovjenčano poprsje s oklopom 
i plastom na d. 
ADOPTIO (dole), PARTHIC DIVI TRAIAN 
AVG F P M TR P COS P P (naokolo). Sto­
jeći Trajan i Hadrijan, jedan spram drugoga, 
rukuju se; onaj što je na d. okrenut drži u 1. 
ruci smotak (rolu). 
Cohen о. с. IP 107, 4 1 kom. 
320. HADRIANVS AVG COS III P P Ne-
ovjenčana glava na d. 
AEGYPTOS Na 1. okrenuta ležeća zemalj­
ska božica, sa sistrom u d., upire 1. lakat о 
košaru, oko koje se omotala zmija; pred njom 
ibis-ptica. 
Cohen о. с. IP 114, 99 2 kom. 
321. Kao br. 320, ali s ovjenčanom carevom 
glavom. 
Cohen о. с. IP 114, 100 1 kom. 
322. Kao br. 320, ali ibis-ptica stoji na stu­
picu. 
Cohen о. с. IP 114, 106 dif. 1 kom. 
323. Kao br. 320. 
AEQVITAS AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Aequitas s vagom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. IP 115, 122 1 kom. 
324. Kao 323, ali na carevim prsima ko­
madić plašta. 1 kom. 
325. Kao br. 323, ali s ovjenčanom care­
vom glavom. 
Cohen nema. 1 kom. 
326. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG Ovjenčano poprsje s komadom plašta na d. 
AETER AVG (u polju), P M TR P COS III 
(naokolo). Na 1. okrenuta stojeća Aeternitas s 
koprenom, te s glavama Sola i Lune a rukama. 
Cohen о. с. IP 116, 131 2 kom. 
327. HADRIANVS AVG COS HI P P Ovjen­
čana glava na d. 
AFRICA Na 1. okrenuta ležeća i о kamen 
uprta Africa, sa slonovim rilom na glavi, škor-
pijonom i rogom obilja u rukama; pred njom 
košara s voćem. 
Cohen о. с. IP 116, 138 2 kom. 
328. Kao br. 320. 
Kao br. 327. 
Cohen о. с. IP 116, 140 2 kom. 
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329. Kao br. 320. 
ALEXANDRIA Na 1. okrenuta stojeća Ale­
xandria sa sistrom i košarom, iz koje viri zmija. 
Cohen о. с. IP 117, 154 1 kom. 
330. Kao br. 320. 
ANNONA AVG; u polju razdieljeno S C. 
Na 1. okrenuta stojeća Abundancija sa dva klasa 
i krmilom; 1. do nje brod. 
R; 26-24 mm. 
Cohen o. c. IP 118, 166 1 kom. 
331. Kao br. 320. 
ANNONA AVG Modius sa četiri klasa i 
makovom glavicom. 
Cohen o. c. IP 118, 172 1 kom. 
332. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG Ovjenčana glava na d. 
CLEM (dole), P M TR P COS III (naokolo). 
Na 1. okrenuta pred gorećim žrtvenikom sto­
jeća i o stup uprta Clemencija sa zdjelicom i 
dugim žezlom. 
Cohen о. с. IP 122, 214 2 kom. 
333. HADRIANVS AVGVSTVS P P Ovjen­
čano poprsje s plastom na d. 
CLEMENTIA AVG, dole COS III Na 1. 
okrenuta stojeća Clemencija sa zdjelicom i du­
gim žezlom. 
Cohen о. с. IP 122, 216 dif. 1 kom. 
334. IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG 
DIVI TRA Ovjenčano poprsje s oklopom na d. 
CONCORD (dole), PARTH F DIVI NER 
NEP P M TR P COS (naokolo). Na 1. okrenuta 
sjedeća Concordija sa zdjelicom, 1. laktom se 
upire о kipić božice Spes; pod stolicom rog 
obilja. 
Cohen о. с. IP 125, 248 1 kom. 
335. Kao br. 319. 
CONCORD (dole), PARTHIC DIVI TRAIAN 
AVG F P M TR P COS P P (naokolo). Lik kao 
br. 334. 
Cohen о. с. II2 125, 250 1 kom. 
336. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG Ovjenčano poprsje s plastom i oklopom 
na d. 
C ONCORD (dole), P M TR P COS II (nao­
kolo). Lik kao br. 334. 
Cohen o. c. IP 125, 252 2 kom. 
337. Kao br. 326. 
CONCORD (dole), P M TR P COS III (nao­
kolo). Lik kao br. 334. 
Cohen о. с. II2 125, 255 2 kom. 
338. HADRIANVS AVGVSTVS Neovjenčana 
glava na d. 
COS III Na d. stupajući Mars s kopljem i 
tropejem. 
Cohen о. с. IP 132, 301 1 kom. 
339. HADRIANVS AVGVSTVS Ovjenčana 
glava s komadom plašta na d. 
COS III Na d. okrenuta stojeća Diana sa 
strjelicom i lukom. 
Cohen о. с. II2 133, 315 4 kom. 
340. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta sjedeća Concordija 
sa zdjelicom, 1. laktom se upire о kipić božice 
Spes. 
Cohen о. с. II2 134, 328 3 kom. 
341. Kao br. 339. 
COS III Na d. okrenuti, na oklopu sjedeći 
Hercules s buzdovanom i sa dvije strjelice; 
kraj oklopa dva štita. 
Cohen о. с. IP 134, 331 1 kom. 
342. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuti, pred zapaljenim 
žrtvenikom stojeći Genije sa zdjelicom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. IP 135, 335 5 kom. 
343. Kao br. 339. Ovjenčana glava na d. 
COS III Na d. okrenuta, na oklopu sjedeća 
Roma, s kopljem i parazonijem; kraj oklopa 
štit. 
Cohen о. с. II2 135, 337 1 kom. 
344. HADRIANVS AVGVSTVS P P Ovjen­
čana glava na d. 
COS III Kao br. 344. 
Cohen о. с. IP 135, 338 dif. 2 kom. 
345. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta sjedeća Roma s 
grančicom i žezlom; iza nje štit. 
Cohen о. с. IP 135, 341 1 kom. 
346. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta stojeća Roma s ma­
lom Victorijom i kopljem. 
Cohen о. с. IP 136, 349 3 kom. 
347. Kao br. 339. 
COS III Na d. okrenuta stojeća Virtus, s 
kopljem i parazonijem, meće 1. nogu na jednn 
kacigu. 
Cohen о. с. IP 136, 353 1 kom. 
348. Kao br. 339. 
COS III Na d. okrenuta stojeća Victorija d. 
se rukom dotiče svoje glave a u l . drži dugu 
palmu. 
Cohen о. с. IP 136, 358 4 kom. 
349. Kao br. 343. 
COS III Na 1. okrenuta sjedeća Victorija s 
vijencem i palmom. 
Cohen о. с. IP 137, 361 1 kom. 
350. HADRIANVS AVGVSTVS P P Ovjen­
čana glava s komadom plašta na d. 
Kao br. 349. 
Cohen о. с. IP 137, 363 dif. 2 kom. 
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351. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta stojeća Libertas s 
kapom i žezlom. 
Cohen о. с. И2 138, 374 2 kom. 
352. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta sjedeća Abundancija 
s akrostolijem i rogom obilja; pred njom modius. 
Cohen о. с. II* 138, 379 2 kom. 
353. Kao br. 344. 
Kao br. 352. 
Cohen о. с. IP 138, 380 4 kom. 
354. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta stojeća Abundancija, 
s akrostolijem i rogom obilja, d. nogu upire о 
modius. 
Cohen о. с. IP 138, 381 1 kom. 
355. Kao br. 343. 
COS III Na 1. stúpajúca Spes, s cvijetom 
u d., 1. rukom potkasuje svoje odijelo. 
Cohen о. с. IP 139, 390 1 kom. 
356. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta stojeća Pudicicija s 
koprenom. 
Cohen о. с. IP 139, 392 3 kom. 
357. Kao br. 339. 
COS III Na 1. okrenuta sjedeća Pudicicija s 
koprenom. 
Cohen о. с. II2 139, 393 2 kom. 
358. Kao br. 343. 
Kao br. 357; dole kruglja. 
Cohen о. с IP 139, 394 1 kom. 
359. Kao br. 344. 
Kao br. 357. 
Cohen о. с. IP 139, 395 1 kom. 
360. Kao br. 339. 
COS III Simpulum, aspergillum, vrč i au-
gurski štap. 
Cohen о. с. IP 144, 454 1 kom. 
361. Kao br. 339. 
COS III Zvijezda povrh polumjeseca; dole 
kruglja. 
Cohen о. с. IP' 145, 461 2 kom. 
362. Kao br. 326. 
FEL AVG (u polju), P M TR P COS lil 
(naokolo). Na 1. okrenuta stojeća Felicitas s ka-
ducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 158, 599 1 kom. 
363. Kao br. 332. 
FEL P R (dole), P M TR P COS III (na­
okolo). Na 1. okrenuta sjedeća Felicitas s ka-
ducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 158, 600 2 kom. 
364. Kao br. 326. 
FELIC AVG (u polju), P M TR P COS III 
(naokolo). Lik kao br. 362. 
Cohen о, с. IP 159, 601 dif. 3 kom. 
365. Kao br. 320. 
FELICITAS AVG Lik kao br. 362. 
Cohen o. c. IP 159, 602 1 kom. 
366. Kao br. 320. 
FIDES PVBLICA Na d. okrenuta stojeća 
Fides sa dva klasa i s košarom s voćem. 
Cohen o. c. IP 168, 716 2 kom. 
367. Kao bi. 327. 
Kao br. 366. 
Cohen о. с. IP 168, 717 1 kom. 
368. Kao br. 320. 
FORTVNA AVG Na 1. okrenuta stojeća For­
tuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen o. c. H* 171, 762 3 kom. 
369. Kao br. 327. 
FORTVNA AVG Na 1. okrenuta stojeća For­
tuna sa zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 171, 775 1 kom. 
370. Kao br. 332. 
HI—LAR (u polju), Napred okrenuta sto-
P—R jeca Hilaritas s obje 
ruke razastire svoju koprenu. 
Cohen о. с. IP 175, 815 1 kom. 
371. Kao br. 327. 
HISPÁNIA Na 1. okrenuta, na zemlji sje­
deća Hispanija, s uljičnom granom u d. ruci, 
upire 1. lakat o kamen, kraj kojega je jedan zec. 
Cohen о. с. IP 176, 837 1 kom. 
372. Kao br. 320. 
ITALIA Na 1. okrenuta stojeća Italija s dugim 
žezlom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 178, 867 1 kom. 
373. IMP CAES TRAIAN HADRIANO AVG 
DIVI TRA Ovjenčano poprsje s komadom plašta 
na d. 
1VSTITIA (dole), PARTH F DIVI NER NEP 
P M TR P COS Na 1. okrenuta sjedeća Justicija 
sa zdjelicom i žezlom. 
Cohen о. с. II2 179, 874 1 kom. 
374. Kao br. 326. 
IVSTITIA (dole), P M TR P COS DES II 
(naokolo). Lik kao br. 373. 
Cohen о. с. IP 180, 876 1 kom. 
375. Kao br. 326. 
IVSTITIA (dole), P M TR P COS II Lik 
kao br. 373. 
Cohen о. с. IP 180, 877 1 kom. 
376. Kao br. 343. 
IVSTITIA AVG P P , dole COS III Lik 
kao br. 373. 
Cohen о. с. 11* 180, 893 dif. 1 kom. 
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377. Kao br. 336. 
LIB PVB (dole), P M TR P COS 111 Na 1. 
okrenuta sjedeća Libertas s lovorovom gran­
čicom i žezlom. 
Cohen о. с. II2 181, 903 2 kom. 
378. Kao br. 332. 
Kao br. 377. 
Cohen о. с. IP 181, 904 1 kom. 
379. IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS 
AVG Ovjenčano poprsje s oklopom na d. 
Kao br. 377. 
Cohen o. c. IP 181, 905 1 kom. 
380. Kao br. 332. 
LIBERAL AVG III (dole), P M TR P COS 
III Na 1. okrenuti na estradi sjedeći car dariva 
jednoga čovjeka, koji pred estradom stoji. 
Cohen о. с. IP 181, 908 1 kom. 
381. Kao br. 326. 
Kao br. 380. 
Cohen о. с. IP 181, 909 1 kom. 
382. Kao br. 327. 
LIBERALITAS AVG Na 1. okrenuta sto­
jeća Liberalitas s tesserom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 183, 938 1 kom. 
383. Kao br. 320. 
MONETA AVG Na 1. okrenuta stojeća Mo­
neta s vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 186, 963 3 kom. 
384. Kao br. 326. 
PAX (dole), P M TR P COS II (naokolo). 
Na 1. okrenuta stojeća Pax s uljičnom granči­
com i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 190, 1015 3 kom. 
385. Kao br. 326. 
PIE-TAS (u polju), P M TR P COS II (na­
okolo). Na 1. okrenuta stojeća Pietas, s kopre­
nom, diže d. ruku. 
Cohen о. с. IP 191,1027 3 kom. 
386. Kao br. 320. 
PIETAS AVG Na 1. okrenuta, pred žrtve­
nikom stojeća Pietas s podignutim rukama. 
Cohen о. с. IP 191, 1028 2 kom. 
387. Kao br. 327. 
Kao br. 386. 
Cohen о. с. IP 191, 1030 6 kom. 
388. Kao br. 332. 
P M TR P COS III Na d. stupajući Mars s 
kopljem i tropejem. 
Cohen o. c. IP 195,1072 2 kom. 
389. Kao br. 326. 
Kao br. 388. 
Cohen o. c. II- 195, 1073 4 kom. 
390. Kao br. 336. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta sjedeća 
Roma s malom Victorijom i kopljem. 
Cohen о. с. IP 197, 1098 dif. 1 kom. 
391. Kao br. 332. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta na oklopu 
sjedeća Roma s malom Victorijom i kopljem; 
pod njenom d. nogom kaciga. 
Cohen о. с. IP 197, 1099 1 kom. 
392. Kao br. 391, ali iza Rome još je štit. 
Cohen о. с. IP 198, 1102 1 kom. 
393. Kao br. 326. 
Kao br. 391, ali iza Rome štit i oružje. 
Cohen о. с. IP 193, 1103 2 kom. 
394. Kao br. 332. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Roma s malom Victorijom i kopljem. 
Cohen о. с. II1 198, 1108 1 kom. 
395. Kao br. 326. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Aeternitas sa Sólovom i Luninom glavom u 
rukama. 
Cohen о. с. IP 199, 1114 2 kom. 
396. Kao br. 336. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Aequitas s vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 199, 1118 3 kom. 
397. Kao br. 332. 
Kao br. 396. 
Cohen о. с. IP 199, 1119 2 kom. 
398. Kao br. 326. 
Kao br. 396. 
Cohen о. с. IP 199, 1120 6 kom. 
399. Kao br. 326. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Justicija s grančicom i žezlom. 
Cohen o. c. IP 200, 1123 3 kom. 
400. Kao br. 332. 
P M TR P COS III Na d. leteća Victorija 
drži s obje ruke tropej. 
Cohen o. c. IP 200, 1131 3 kom. 
401. Kao br. 336. 
Kao br. 400. 
Cohen o. c. IP 200, 1132 2 kom. 
402. Kao br. 326. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Felicitas s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 201, 1143 1 kom. 
403. Kao br. 336. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuti sjedeći 
car s malom Victorijom i grančicom (sjedeća 
osoba nije žena). 
Cohen o. c. IP 201, 1147 1 kom. 
404. Kao br. 332. 
Kao br. 403. 
Cohen о. с. IP 201, 1148 1 kom. 
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405. Kao br. 326. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta sjedeća 
Concordija sa zdjelicom. 
Cohen о. с. II- 202, 1149 1 kom. 
406. Kao br. 326. 
P M TR P COS III Na 1. okrenuta sjedeća 
Salus, sa zdjelicom, pred žrtvenikom, oko ko­
jega se obavila zmija. 
Cohen о. с. IP 202, 1151 2 kom. 
407. Kao br. 332. 
P M TR P COS III Na 1. stúpajúca Spes, 
s cvijetom u d. ruci, 1. rukom potkasuje svoje 
odijelo. 
Cohen о. с. II2 202, 1153 2 kom. 
408. Kao br. 336. 
PRO-AVG (u polju), P M TR P COS III 
(naokolo). Na 1. okrenuta stojeća Providencija, 
sa žezlom, d. rukom pokazuje na jednu kruglju, 
koja na zemlji leži. 
Cohen о. с. IP 207, 1198 1 kom. 
409. Kao br. 332. 
Kao br. 408., samo se Providencija 1. laktom 
upire o stup. 
Cohen о. с. II* 207, 1199 dif. 1 kom. 
410. Kao br. 320. 
PROVIDENTIA AVG Lik kao br. 408. 
Cohen о. с. IP 207, 1204 1 kom. 
411. Kao br. 332. 
PV—DIC (u polju) Napred okrenuta stojeća 
Pudicicija s kopreuom. 
Cohen о. с. II* 208,1209 1 kom. 
412. Kao br. 327. 
REST1TVTORI AFRICAE Na d. okrenuti 
stojeći car rukuje se s klečećom Afrikom, koja 
ima slonovo rilo na glavi i klasje u rukama; 
izmed njih dva klasa. 
Cohen о. с. II* 210, 1229 1 kom. 
413. Kao br. 327. 
RESTITVTORI GALLIAE Na d. okrenuti 
stojeći car, sa svitkom u 1. ruci, rukuje se s 
klečećom Gallijom. 
Cohen о. с. II2 211, 1247 1 kom. 
414. Kao br. 327. 
ROMA FELIX Na 1. okrenuta sjedeća Roma 
s uljičnom grančicom i žezlom. 
Cohen о. с. IP 215, 1304 2 kom. 
415. Kao br. 332. 
SAL AVG (dole), P M TR P COS III (na­
okolo). Na 1. okrenuta sjedeća Salus sa zdje­
licom i žezlom; pred njom žrtvenik, oko ko­
jega se omotala zmija. 
Cohen o. c. IP 216, 1324 1 kom. 
416. Kao br. 326. 
Kao br. 415. 
Cohen о. с. IP 216, 1327 3 kom. 
417. Kao br. 320. 
SALVS AVG Na 1. okrenuta stojeća Salus, 
sa zdjelicom i žezlom, pred žrtvenikom, oko 
kojega se omotala zmija. 
Cohen о. с. II2 21(), 1328 1 kom. 
418. Kao br. 327. 
Kao br. 417. 
Cohen о. с. IP 216, 1329 1 kom. 
419. Kao br. 327. 
SALVS AVG Na d. okrenuta stojeća Salus 
hrani iz zdjelice zmiju, koja se obavila oko 
jednoga žrtvenika. 
Cohen о. с. IP 216, 1334 1 kom. 
420. Kao br. 320. 
Kao br. 419. 
Cohen o. č. IP 216, 1335 2 kom. 
421. HADRIANVS AVG COS III P P Ne-
ovjenčano poprsje s komadom odijela na d. 
Kao br. 419. 
Cohen о. с. IP 216, 1336 1 kom. 
422. Kao br. 326. 
SALVS AVG (dole), P M TR P COS II 
(naokolo). Lik kao br. 415. 
Cohen о. с. IP 217, 1350 2 kom. 
423. Kao br. 326. 
SALVS AVG (dole), P M TR P COS DES 
III (naokolo). Lik kao br. 415. 
Cohen о. с. IP 218, 1352 1 kom. 
424. Kao br. 326. 
SALVS AVG (dole), P M TR P COS III 
(naokolo). Lik kao br. 415. 
Cohen о. с. IP 218, 1353 2 kom. 
425. Kao br. 320. 
SPES P • R Na 1. stúpajúca Spes, s cvije­
tom u d. ruci, 1. rukom potkasuje svoje odijelo. 
Cohen o. c. IP 223, 1411 1 kom. 
426. Kao br. 320. 
TELLVS STABIL Na 1. okrenuta stojeća 
Tellus s plugom i grabljama; d. do nje dva 
klasa. 
Cohen о. с. IP 224, 1425 1 kom. 
427. Kao br. 327. 
Kao br. 426. 
Cohen о. с. IP 225, 1427 2 kom. 
428. Kao br. 344. 
TRANQVILLITAS AVG, dole COS III. Na 
I. okrenuta, o stup uprta Tranquillitas s dugim 
žezlom. 
Cohen o. c. II2 225,1437 1 kom. 
429. Kao br. 320. 
VENERIS FELICIS Na 1. okrenuta sjedeća 
Venera s malim Cupidom i žezlom. 
Cohen o. c. IP 226, 1449 1 kom. 
430. Kao br. 320. 
VICTORIA AVG Na d. okrenuta stojeća 
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Victorija otvara odijelo na svojim grudima i 
drži lovorovu grančicu. 
Cohen о. с. II2 227, 1454 2 kom. 
431. Kao br. 327. 
Kao br. 430. 
Cohen о. с. II- 227, 1455 2 kom. 
432. Kao br. 327. 
VICTORIA AVG Na 1. okrenuta sjedeća 
Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. И- 227,1460 2 kom. 
433. Kao br. 320. 
Kao br. 432. 
Cohen о. с. II3 227, 1461 1 kom. 
434. Kao br. 326. 
VOT PVB (u polju), P M TR P COS II 
(naokolo). Na d. okrenuta stojeća Pietas s po­
dignutim rukama. 
Cohen о. с. II- 229, 1475 1 kom. 
435. Kao br. 326. 
VOT PVB (u polju), P M TR P COS DES • III 
(naokolo). Lik kao br. 434. 
Cohen о. с. II-' 229, 1476 1 kom. 
436. Kao br. 320. 
VOTA PVBLICA Na 1. okrenuti stojeći car, 
sa zdjelicom, pred tronogom. 
Cohen о. с. II2 229, 1481 3 kom. 
437. Kao br. 327; s komadom plašta. 
Kao br. 436. 
Cohen о. с. IP 229, 1484 dif. 1 kom. 
Sabina, supruga Hadrijanova (f 136). 
438. SABINA AVQVSTA Poprsje s diadé­
mom i perčinom na d. 
CONCORDIA AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa zdjelicom i duplim rogom obilja. 
Cohen nema. 2 kom. 
439. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG 
P P Poprsje s diadémom i perčinom na d. 
CONCORDIA AVG Na 1. okrenuta sjedeća 
Concordija, sa zdjelicom u d. ruci, 1. se laktom 
upire о kipić božice Spes; pod stolicom rog obilja. 
Cohen о. с. IP 248, 12 2 kom. 
440. Kao br. 438. 
CONCORDIA AVG Na 1. okrenuta sjedeća 
Concordija sa zdjelicom i dugim žezlom; pod 
stolicom rog obilja. 
Cohen о. с. IP 249, 24 2 kom. 
441. Kao br. 439. 
Kao br. 440. 
Cohen о. с. IP 249, 25 1 kom. 
442. Kao br. 438. 
IVNONI REGINAE Na 1. okrenuta stojeća 
Junona sa zdjelicom i dugim žezlom. 
Cohen o. c. IP 250, 43 2 kom. 
443. Kao br. 439. 
PVDICITIA Na 1. okrenuta stojeća Pudicicija 
d. se rukom maša svoje koprene. 
Cohen o. c. IP 252, 62 1 kom. 
444. Kao br. 438. 
VENERI GENETRICI Na d. okrenuta sto­
jeća Venera d. rukom ureduje odijelo na d. 
ramenu i drži u 1. jabuku. 
Cohen о. с. IP 253, 73 2 kom. 
445. Kao br. 439. 
VESTA Na 1. okrenuta sjedeća Vesta s pal-
ladijem i kratkim žezlom. 
Cohen о. с. II3 254, 81 1 kom. 
L. Aelius Caesar (f 138). 
446. L AELIVS CAESAR Neovjenčana glava 
na d. 
CONCORD (dole), TR POT COS II (na­
okolo). Na 1. okrenuta sjedeća Concordija, sa 
zdjelicom u d. ruci, 1. se laktom upire o rog 
obilja. 
Cohen о. с. IP 258, 1 1 kom. 
Antoninus Pius (138—161). 
447. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXII 
Ovjenčana glava na d. 
AED DIVI [AVG REST], dole COS ИИ 
Hram sa osam stupova, a u njem sjedeći kipovi 
Augusta i Livije; na uglovima stuba i donjim 
uglovima krova po jedna stojeća figura, na vrhu 
četveropreg, a u zabatištu nejasna grupa, ozna­
čena sa tri točke. 
Cohen о. с. IP 270, 2 1 kom. 
448. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS HI Ovjenčana glava na d. 
AEQVITAS AVG Na 1. okrenuta stojeća 
Aequitas s vagom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. IP 271, 14 3 kom. 
449. Kao br. 448. 
ANNONA AVG Modius sa četiri klasa i 
jednom makovom glavicom. 
Cohen o. c. IP 274, 33 2 kom. 
450. IMP T AEL CAES HADRI ANTONI­
NVS Neovjenčana glava na d. 
AVG PIVS P M TR P COS DES II Na 1. 
okrenuta stojeća Pallada s malom Victorijom u 
d., a štitom i kopljem u 1. ruci. 
Cohen o. c. IP 277, 67 1 kom. 
451. Kao br. 450. 
AVG PIVS P M TR P COS DES II Na d. 
okrenuta stojeća Diana sa strjelicom i lukom. 
Cohen o. c. IP 277, 68 1 kom. 
452. Kao br. 450, ali sa HADR 
AVG PIVS P M TR P COS DES II Na 1. okre­
nuta stojeća Felicitas s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 277, 77 1 kom. 
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453. Kao br. 452. 
AVG PIVS P M TR P COS II P P Simpulum, 
augurski štap, na 1. okrenuti vrč, aspergillum i 
nož za žrtvovanje. 
Cohen o. c. IP 279, 101 1 kom. 
454. Kao br. 448. 
CLEMENTIA AVG Na 1. okrenuta stojeća 
demencija sa zdjelicom i žezlom. 
Cohen о. с. IP 283, 124 2 kom. 
455. Kao br. 448. 
CONCORDIA AVG Na d. okrenuta stojeća 
Concordija s dugim žezlom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 283, 135 1 kom. 
456. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS III Neovjenčana glava na d. 
Kao br. 455. 
Cohen о. с. IP 283, 135 dif. 1 kom. 
457. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XXIII 
Ovjenčana glava na d. 
CONG AVG Villi COS IIII Na 1. okrenuta 
stojeća Liberalitas s tesserom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 286, 150 1 kom. 
458. DIVVS ANTONINVS Neovjenčana glava 
na d. 
CONSECRATIO Na 1. gledajući orao na 
žrtveniku, urešenu girlandom. 
Cohen о. с. IP 287, 155 11 kom. 
459. Kao br. 458. 
CONSECRATIO Na 1. gledajući orao na vi­
sokom žrtveniku, urešenom palmetama i gir­
landom. 
Cohen о. с. IP 287, 156 1 kom. 
460. Kao br. 458. 
CONSECRATIO Na 1. gledajući orao oa 
kruglji. 
Cohen о. с. IP 287, 158 2 kom. 
461. Kao br. 458. 
CONSECRATIO Lomača na četiri sprata, 
urešena girlandama, draperijama i kipovima, 
smještenim u izdupcima; na vršku car na napred 
okrenutom četveropregu. 
Cohen о. с. IP 288, 164 42 kom. 
462. ANTONINVS AVG PIVS P P Ovjen­
čana glava na d. 
COS III DES IIII Na 1. okrenuta stojeća 
Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 290, 187 ( = 291, 188) 1 kom. 
463. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XV Ovjenčana glava na d. 
COS НИ Na 1. okrenuta stojeća Vesta sa 
simpulom i palladijem. 
Cohen о. с. IP 292, 196 2 kom. 
464. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVI 
Ovjenčana glava na d. 
8 kom. 
P TR P 
3 kom. 
P TR P 
1 kom. 
P TR P 
1 kom. 
Kao br. 463. 
Cohen о. с. И4 292, 197 
465. ANTONINVS AVG PIVS 
XVII Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 463. 
Cohen о. с. IP 292, 198 
466. ANTONINVS AVG PIVS 
XVIII Ovjenčana glava na d. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Vesta, sa 
zdjelicom i palladijem, pred gorećim žrtvenikom. 
Cohen о. с. IP 292, 201 4 kom. 
467. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XII Ovjenčana glava na d. 
COS IIII Na 1. okrenut stojeći Genije sa 
zdjelicom i klasjem. 
Cohen о. с. IP 295, 218 
468. ANTONINVS AVG PIVS P 
ХИН Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 467. 
Cohen о. с. IP 295, 220 
469. Kao br. 462. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Junona s 
dijademom, zdjelicom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. IP 295, 226 2 kom. 
470. Kao br. 467. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Aequitas s 
vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II4 296, 240 1 kom. 
471. Kao br. 462. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Felicitas s 
jarcem i kaducejem. 
Ad Cohen о. с. IP 296, 250 1 kom. 
472. Kap br. 467. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Felicitas s 
kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 296, 252 
473. Kao br. 462. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Pax 
čnom grančicom i kaducejem. 
Cohen о. с. IP 297, 258 
474. Kao br. 467. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Fortuna s 
krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 297, 263 3 kom. 
475. Kao br. 468. 
Kao br. 474. 
Cohen о. с. IP 297, 265 2 kom. 
476. Kao br. 463. 
COS IIII Na d. okrenuta stojeća Fortuna s 
krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II4 298, 267 3 kom. 
477. Kao br. 464. 
Kao br. 476. 
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478. Kao br. 465. 
Kao br. 476. 
Cohen o. c. H- 298, 271 2 kom. 
479. ANTONINVS AVG P1VS P P TR P XI 
Ovjenčana glava na d. 
COS ПИ Na 1. okrenuta stojeća Salus, sa 
zdjelicom i krmilom, pred žrtvenikom, oko ko­
jega se omotala zmija. 
Cohen o. c. II2 298, 280 3 kom. 
480. Kao br. 467. 
Kao br. 479. 
Cohen o. c. II* 293, 281 6 kom. 
481. Kao br. 479. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Abundancija 
sa dva klasa i sidrom; pred njom 1. modius s 
klasjem. 
Cohen o. c. IP 299, 283 1 kom. 
482. Kao br. 467. 
Kao br. 481. 
Cohen o. c. Il'-i 299, 284 3 kom. 
483. Kao br. 463. 
COS IIII Na 1. okrenuta stojeća Abundancija, 
sa dva klasa u d., meće 1. ruku na modius s 
klasjem, koji stoji na jednom brodu. 
Cohen о. с. II* 299, 288 2 kom. 
484. Kao br. 464. 
Kao br. 483. 
Cohen о. с. IP 299, 290 3 kom. 
485. Kao br. 465. 
Kao br. 483. 
Cohen о. с. IP 299, 291 5 kom. 
486. Kao br. 466. 
Kao br. 483. 
Cohen о. с. IP 299, 292 2 kom. 
487. Kao br. 467. 
COS IIII Na 1. okrenuti stojeći car, sa zdje­
licom, pred tronogom. 
Cohen о. с.-IF 300, 304 2 kom. 
488. Kao br. 462. 
COS IIII Dvije rukujuće se ruke drže ka-
ducej i dva klasa. 
Cohen о. с. II* 304, 344 2 kom. 
489. Kao br. 462. 
COS III Munja na prijestolju. 
Cohen о. с. IP 304, 345 6 kom. 
490. DIVVS ANTONINVS Neovjenčano po­
prsje s komadom plašta na d. 
DIVO PIO Na stupu s podnožjem stojeća 
careva figura s krugljom i žezlom. 
Cohen о. с. II* 305, 353 1 kom. 
491. Kao br. 458. 
DIVO PIO Žrtvenik urešen palmetama. 
Cohen о. с. IP 306, 357 15 kom. 
492. Kao br. 457. 
FELIC SAEC COS IIII Na 1. okrenuta sto­
jeća Felicitas, s kaducejem, upire 1. lakat o stup. 
Cohen о. с. IP 306, 360 6 kom. 
493. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
XXIIII Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 492. 
Cohen о. с. II* 306, 361 2 kom. 
494. Kao br. 457. 
FELICITATI AVG COS НИ Na 1. okrenuta 
stojeća Felicitas s krugljom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 307, 374 3 kom. 
495. Kao br. 457. 
FORTVNA COS IIII Na d. okrenuta stojeća 
Fortuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 308, 383 2 kom. 
496. Kao br. 447. 
FORTVNA OBSEQVENS COS IIII Na 1. 
okrenuta stojeća Fortuna sa zdjelicom i krmi­
lom u d. i rogom obilja na 1. ruci. 
Cohen о. с. IP 308, 387 dif. 3 kom. 
497. Kao br. 456. 
GENIO SENATVS Na 1. okrenuti stojeći 
senátov Genius s grančicom i dugim žezlom. 
Cohen o. c. II* 309, 398 2 kom. 
498. Kao br. 448. 
Kao br. 497. 
Cohen o. c. II* 309, 399 2 kom. 
499. Kao br. 448. 
IMPERATOR II Na 1. okrenuta stojeća Vic­
toria s vijencem i palmom. 
Cohen о. с. IP 312, 437 3 kom. 
500. ANTONINVS AVG PIVS P P TR P 
COS III Ovjenčano poprsje s plastom na d. 
Kao br. 499. 
Cohen о. с. II* 312, 438 1 kom. 
501. Kao br. 462. 
LIB IIII (dole), TR POT COS IIII (naokolo). 
Na 1. okrenuta stojeća Liberalitas s tesserom i 
rogom obilja. 
Cohen о. с. IP 318, 490 4 kom. 
502. Kao br. 462. 
LIB IIII (u polju), TR POT COS ПИ (na­
okolo). Lik kao br. 501. 
Cohen о. с. IP 318, 491 1 kom. 
503. Kao br. 465. 
LIBERALITAS VII COS IIII Na 1. okrenuta 
stojeća Liberalitas sipa voće iz roga obilja. 
Cohen о. с. IP 321, 519 dif. 1 kom. 
504. Kao br. 465. 
LIBERALITAS VII COS НИ Lik kao br. 501. 
Cohen о. с. IP 321, 522 1 kom. 
505. Kao br. 457. 
PACI AVG COS IIII Na 1. okrenuta stojeća 
Pax s uljičnom grančicom i žezlom. 
Cohen o. c. H* 327, 573 4 kom. 
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506. IMP CAES T AEL HADR ANTONI-
NVS AVG PIVS P P Ovjenčana glava na d. 
PAX (dole), TR POT XIIII COS IIII (na­
okolo). Na 1. okrenuta stojeća Pax s uljičnom 
grančicom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. II- 327, 582 dif. 3 kom. 
507. IMP CAES T AEL HADR ANTONI-
NVS AVG PIVS P P Neovjenčana glava na d. 
PAX (dole), TR POT XV COS НИ (na­
okolo). Lik kao br. 506. 
Cohen о. с. И2 328, 586 dif. 1 kom. 
508. Kao br. 506. 
PIETAS (dole), TR POT XV COS НИ Na 
d. okrenuta stojeća Pietas, s jarcem i košarom 
s voćem, pred žrtvenikom. 
Cohen o. c. H2 330, 617 1 kom. 
509. Kao br. 493, ali neovjenčana glava na d. 
PIETATI AVG COS IIII Na 1. okrenuta sto­
jeća Pietas s dvoje djece u rukama i s po jednim 
s obje strane do nje. 
Cohen о. с. II2 332, 631 dif. 1 kom. 
510. Kao br. 457. 
ROMA COS IIII Na 1. okrenuta, na stolici 
sjedeća Roma s malom Victorijom i kopljem. 
Cohen о. с. IP 340, 696 dif. 1 kom. 
511. Kao br. 457. 
SALVTI AVG COS ПИ Na 1. okrenuta sto­
jeća Salus, sa zdjelicom i žezlom, pred žrtve­
nikom, oko kojega se obavila zmija. 
Cohen о. с. И2 343, 741 1 кот . 
512. Kao br. 447. 
TEMPLVM DIV AVG REST, dole COS IIII 
Lik kao br. 447. 
Cohen о. с. II- 349, 804 1 кот . 
513. Kao br. 512, ali ovjenčano poprsje ca­
revo s oklopom na d. 
Cohen о. с. II2 nema. 1 kom. 
514. Kao br. 512, ali ovjenčano carevo po­
prsje s plastom na d. 
Cohen о. с. II2 nema. 1 kom. 
515. Kao br. 506. 
TRANQ (dole), TR РОТ ХИН COS IIII (na­
okolo). Na d. okrenuta stojeća Tranquillitas s 
krmilom i klasjem. 
Cohen о. с. II2 351, 825 2 kom. 
516. Kao br. 506. 
TRANQ (dole), TR РОТ XV COS IIII (na­
okolo). Lik kao br. 515. 
Cohen o. c. H2 351, 826 1 kom. 
517. Kao br. 456. 
TRANQVILLITAS AVG Na d. okrenuta sto­
jeća Tranquillitas s turnjanom krunom, krmilom 
i klasjem. 
Cohen о. с. И2 351, 830 1 кот . 
518. ANTONINVS AVG PIVS P P Neovjen­
čana glava na d. 
TR POT COS II Na 1. okrenuta stojeća 
Pax s grančicom i rogom obilja. 
Cohen nema. l.kom. 
519. Kao br. 462. 
TR POT COS II Na 1. okrenuta stojeća 
Fortuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 354, 859 2 kom. 
520. Kao br. 518. 
TR POT COS II Na 1. okrenuta stojeća Li-
bertas s kapom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. И2 354, 861 dif. 1 кот. 
521. Kao br. 518. 
TR POT COS II Dvije rukujuće se ruke 
drže kaducej i dva klasa. 
Cohen o. c. H2 355, 872 1 kom. 
522. Kao br. 518. 
TR POT COS II Modius sa dva klasa i 
makovom glavicom. 
Cohen о. с. И2 355, 875 dif. I kom. 
523. Kao br. 462. 
TR POT COS III Na d. okrenuta vučica 
doji Romula i Rema. 
Cohen о. с. II2 358, 915 dif. 1 кот . 
524. Kao br. 462. 
TR POT COS IIII Na 1. okrenuta stojeća 
Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. П2 360, 941 dif. 2 кот . 
525. Kao br. 462. 
TR POT COS IIII Na 1. okrenuta stojeća 
Virtus (ili vojnik) s kopljem i parazonijem. 
Cohen o. c. H2 361, 945 2 kom. 
526. Kao br. 506. 
TR POT XV COS IIII Na 1. okrenuta sto­
jeća Abundancija, sa dva klasa u d., meće !. 
ruku na modius s klasjem, koji stoji na jednom 
brodu. 
Cohen о. с. И2 363, 961 2 кот. 
527. ANTONINVS AVG PIVS P P IMP II 
Ovjenčana glava na d. 
TR POT XIX COS IIII Na 1. okrenuta sje­
deća Cerera s gorećom bakljom i klasjem. 
Cohen о. с. И2 364, 973 dif. 1 кот . 
528. Kao br. 527. 
TR POT XIX COS ПИ Na 1. okrenuta sto­
jeća Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. II2 364, 979 3 кот . 
529. Kao br. 527. 
TR POT XIX COS IIII Na 1. okrenuta sje­
deća Salus, sa zdjelicom, pred žrtvenikom, oko 
kojega se obavila zmija. 
Cohen o. c. H2 364, 982 1 kom. 
530. Kao br. 527, 
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TR POT XIX COS UH Lik kao br. 526. 
Cohen о. с. И- 364, 983 4 кот. 
531. Kao br. 527. 
TR POT XIX COS ПН Na d. okrenuta sje-
deća Abundancija drži s obje ruke rog obilja; 
pred njom modius s klasjem. 
Cohen о. с. IP 365, 985 2 кот . 
532. Kao br. 527. 
TR POT XIX COS IIII Na 1. okrenuta sto­
jeća Pietas meće ruke na glave dvoje djece. 
Cohen о. с. И- 365, 992 dif. 1 кот . 
533. Kao br. 527. 
TR POT XX COS IIII Lik kao br. 527. 
Cohen о. с. И- 367, 1006 3 кот. 
534. Kao br. 527. 
TR POT XX COS НИ Na d. okrenuta sto­
jeća Abundancija, s krmilom i modijem, meće 
1. nogu na provu jednoga broda. 
Cohen о. с. И- 368, 1016 2 кот. 
535. Kao br. 527. 
TR POT XX COS ИИ Lik kao br. 531. 
Cohen о. с. IP 368, 1021 4 кот . 
536. Kao br. 527. 
TR POT XX COS IHI Lik kao br. 529. 
Cohen о. с. IP 368, 1023 4 кот . 
537. Kao br. 527. 
TR POT XXI COS IHI Na 1. okrenuta sto­
jeća Fortuna s krmilom i rogom obilja. 
Cohen о. с. "II- 370, 1035 1 кот . 
538. Kao br. 527. 
TR POT XXI COS IHI Na I. okrenuta sto­
jeća Aequitas s vagom i rogom obilja. 
Cohen о. с. И- 370, 1037 2 кот. 
539. Kao br. 527. 
TR POT XXI COS IIII Na 1. okrenuta sto­
jeća Abundancija, s klasjem i krmilom, posta­
vljenim na provu jednoga broda; pred njom mo­
dius s klasjem. 
Cohen о. с. IP 370, 1038 5 кот . 
540. Kao br. 527. 
TR POT XXI COS НИ Lik kao br. 534. 
Cohen о. с. И- 370, 1039 3 кот. 
541. IMP T AEL CAES ANTONINVS Ne-
ovjenčana glava na d. 
TRIB POT COS Na 1. okrenuta stojeća Pal-
lada s malom Victorijom u d. i štitom i kop­
ljem u 1. ruci. 
Cohen o. c. IP 372, 1057 2 кот. 
542. Kao br. 448. 
VIRTVS AVG Na 1. okrenuta stojeća Virtus 
s obrnutim kopljem i parazonijem. 
Cohen о. с. IP 375, 1088 1 кот. 
543. Kao br. 447. 
VOTA SOL DECENN H, dole COS IIII Na 
1. okrenuti stojeći car, sa zdjelicom, pred tro-
nogom, iza kojega leži bik. 
Ad Cohen о. с. И- 377, 1111 2 кот . 
544. Kao br. 447. 
VOTA SVSCEPTA DEC III, dole COS НИ 
Na 1. okrenuti stojeći car, sa zdjelicom, pred 
tronogom. 
Cohen о. с. IP nema. 1 kom. 
545. Kao br. 462. 
Kao br. 544. 
Cohen о. с. IP 378, 1115 1 кот . 
546. Kao br. 447. 
VOTA SVSCEP DECENN • HI •, dole COS 
HI Lik kao br. 544. 
Cohen о. с. IP nema. 1 kom. 
547. Kao br. 462. 
Kao br. 546. 
Cohen о. с. IP nema. 2 kom. 
Antoninus Pius i M Aurelius. 
548. Kao br. 448. 
AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS Ne-
ovjenčana glava na d. 
Cohen о. с. IP 410, 15 1 кот . 
549. Kao br. 456. 
AVRELIVS CAESAR AVG PII F Neovjen-
čano poprsje s plastom na d. 
Cohen о. с. IP 410, 21 1 кот. 
Faustina maior, supruga Antonína Pija (f 141). 
550. DIVA FAVSTINA Poprsje na d. 
AED DIV FAVSTINAE Hram sa šest stu­
pova, a u njem sjedeći caričin kip; pred hramom 
na uglovima po jedna figura s kopljem, u zaba-
tištu nejasna grupa, a na krovu cetveropreg na 
vrhu i po jedna stojeća figura na stranama. 
Cohen о. с. IP 414, 1 5 кот. 
551. Kao br. 550. 
AETERNITAS Na 1. okrenuta stojeća Aeter-
nitas, s feniksom sa osjenkom u d., 1. rukom 
drži draperiju svoje odjeće. 
Cohen о. с. IP 414, 11 4 кот . 
552. Kao br. 550. 
AETERNITAS Na 1. okrenuta stojeća Ju-
nona, s koprenom, diže d. ruku, a u l . drži 
dugo žezlo. 
Cohen о. с. IP 415, 26 10 кот . 
553. Kao br. 550. 
AETERNITAS Na 1. okrenuta stojeća Uranija, 
s krugljom u d., 1. rukom raskriljuje svoju ko­
prenu. 
Cohen о. с. IP 415, 32 20 kom. 
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554. Kao br. 550. 
AETERNITAS Napred okrenuta a na d. gle-
dajuća božica, s dugim žezlom, 1. rukom ure­
đuje svoju koprenu. 
Cohen о. с. IP 416, 40 1 kom. 
555. DIVA AVG FAVSTINA Poprsje na d. 
Kao br. 554. 
Cohen о. с. II2 416, 41 6 kom. 
556. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Venera, 
s jabukom, 1. se rukom upire о štit. 
Cohen о. с. IP 419, 73 1 kom. 
557. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Cerera 
s koprenom te sa dva klasa i dugom bakljom. 
Cohen о. с. II- 420, 78 10 kom. 
558. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na d. okrenuta stojeća Cerera 
s koprenom te s dugim žezlom i klasjem. 
Cohen о. с. II2 420, 93 3 kom. 
559. Kao br. 555. 
Kao br. 558. 
Cohen о. с. II- nema. 1 kom. 
560. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Cerera 
s koprenom te s bakljom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. II2 421, 96 5 kom. 
561. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Cerera 
(bez koprene) s podignutom d. i dugom bakljom 
u 1. ruci. 
Cohen о. с. II- nema. 5 kom. 
562. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Cerera, 
s koprenom, d. rukom drži dugu baklju a 1. 
draperiju svoje odjeće. 
Cohen о. с. II2 421, 104 13 kom. 
563. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Vesta sa 
simpulom i palladijem. 
Cohen о. с. II2 421, 108 1 kom. 
564. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta stojeća Vesta, 
sa zdjelicom i palladijem, pred gorećim žrtve­
nikom. 
Cohen о. с. И2 422, 116 7 kom. 
565. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta sjedeća Vesta sa 
zdjelicom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. II2 422, 119 4 kom. 
566. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na d. okrenuta sjedeća Vesta 
s koprenom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. II2 422, 120 3 kom. 
567. Kao br. 550. 
AVGVSTA Na 1. okrenuta, pred gorećim 
žrtvenikom stojeća Pietas s podignutom desni­
com te s kutijom za tamjan u 1. ruci. 
Cohen о. с. II2 422, 124 4 kom. 
568. Kao br. 567, ali Pietas bez kutije za 
tamjan. 
Cohen о. с. II2 nema. 7 kom. 
569. Kao br. 550. 
CERES Na 1. okrenuta stojeća Cerera sa 
dva klasa i dugom bakljom. 
Cohen о. с. II2 423, 136 7 kom. 
570. Kao br. 550. 
CERES Na 1. okrenuta sjedeća Cerera sa 
dva klasa i dugom bakljom. 
Cohen о. с. II2 423, 141 3 kom. 
571. FAVSTINA AVGVSTA Poprsje na d. 
CONCORDIA AVG Na 1. okrenuta sjedeća 
Concordija, sa zdjelicom, upire se 1. laktom о 
rog obilja svoje stolice. 
Cohen о. с. II2 nema. 1 kom. 
572. Kao br. 550. 
CONSECRATIO Na 1. okrenuta stojeća Pietas 
s koprenom, s podignutom d. i s gorećom bakljom 
u 1. ruci. 
Cohen о. с. II2 426, 165 6 kom. 
573. Kao br. 555. 
Kao br. 572. 
Cohen о. с. II2 426, 166 1 kom. 
574. Kao br. 550. 
CONSECRATIO Na d. stupajući, osvrćući 
se paun. 
Cohen о. с. II2 426, 175 2 kom. 
575. Kao br. 555. 
PIETAS AVG Na 1. okrenuta stojeća Pietas, 
sa koprenom, spušta zrno tamjana na goreći 
žrtvenik a u l . ruci drži kutiju za tamjan. 
Cohen о. с. II'-* 431, 234 2 kom. 
576. Kao br. 575, samo je mjesto žrtvenika 
kandeláber. 
Cohen о. с. II2 431, 237 2 kom. 
577. Kao br. 555. 
PIETAS AVG Hram sa šest stupova; na 
vrhu krova četveropreg a na stranama po 
jedna Victorija. 
Cohen о. с. II2 432, 253 1 kom. 
578. Kao br. 550. 
VESTA Na 1. okrenuta stojeća Vesta s pal­
ladijem i žezlom. 
Cohen о. с. II2 436, 291 1 kom. 
M. Aurelius (161—180). 
579. M ANTONINVS AVG ARMÉN P M 
Ovjenčana glava na d. 
ARMEN (dole), TR P XVIII IMP II COS III 
(naokolo). Na 1. okrenuta na zemlji sjedeća 
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Armenija meće 1. ruku na na zemlji ležeći luk 
i tobolac; d. pred njom bojni znak i štit. 
Cohen о. с. HI- 5, б 1 kom. 
580. ANTONINVS AVG ARMEN1ACVS 
Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 579. 
Cohen о. с. Ill- 5, 7 4 kom. 
581. Kao br. 580. 
ARMÉN (dole), TR P XIX IMP II COS III 
(naokolo). Lik kao br. 579. 
Cohen о. с. III2 5, 9 2 kom. 
582. M AVRELIVS CAESAR AVG PII F 
Neovjenčana glava na d. 
CLEM (dole), TR POT III COS II Napred 
okrenuta a na 1. gledajuća stojeća demencija, 
sa zdjelicom, 1. rukom drži draperiju svoje odjeće. 
Cohen о. с. III- 5, 16 1 kom. 
583. AVRELIVS CAESAR ANTONÍNI AVG 
PII FIL Neovjenčana glava na d. 
Kao br. 582. 
Cohen о. с. III- б, 19 1 kom. 
584. IMP M AVREL ANTONINVS AVG 
Neovjenčana glava na d. 
CONCORD AVG TR P XV COS III Na 1. 
okrenuta stojeća Concordija, sa zdjelicom, 1. la­
kat upire о kipić božice Spes; dole rog obilja. 
Cohen о. с. IIP 7, 30 2 kom. 
585. IMP M AVREL ANTONINVS AVG 
Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 584. 
Cohen о. с. Ill- 7, 31 3 kom. 
586. IMP CAES M AVREL ANTONINVS 
AVG Ovjenčana glava na d. 
Kao br. 584. 
Cohen о. с. IIP 7, 32 dif. 1 kom. 
587. M ANTONINVS AVG Neovjenčana 
glava na d. 
CONCORD AVG TR P XVI COS III Lik 
kao br. 584. 
Cohen о. с. III2 7, 33 2 kom. 
588. Kao br. 584. 
Kao br. 587. 
Cohen о с. III- 7, 35. 5 kom. 
589. Kao br. 585. 
Kao br. 587. 
Cohen о. с. III2 7, 36 7 kom. 
590. IMP M ANTONINVS AVG Neovjen­
čana glava na d. 
CONCORD AVG TR P XVII COS III Lik 
kao br. 584. 
Cohen о. с. III2 7, 37 15 kom. 
591. IMP M ANTONINVS AVG Ovjenčana 
glava na d. 
Kao br. 51)0. 
Cohen о. с. IIP 7, 40 4 kom. 
592. M ANTONINVS AVG IMP H Neovjen­
čana glava na d. 
Kao br. 590. 
Cohen o. c. III2 7, 42 8 kom. 
593. AVRELIVS CAESAR AVG Pil F Ne­
ovjenčana glava na d. 
COS DES II Na 1. okrenuti stojeći carević 
s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. IIP 12, 100 1 kom. 
594. Kao br. 593. 
COS II Na 1. stúpajúca Spes, s cvijetom u 
d., 1. rukom potkasuje svoje odijelo. 
Cohen о. с. III2 12, 102 1 kom. 
595. Kao br. 593. 
COS II Lik kao br. 593. 
Cohen о. с. III2 13, 110 8 kom. 
596. AVRELIVS CAESAR AVG Pil F COS 
Neovjenčana glava na d. 
HONOS Lik kao br. 593. 
Cohen о. с. III2 25, 236 2 kom. 
597. Kao br. 596. 
IVVENTAS Na 1. okrenuta, pred kande­
labrom stojeća Juventus s podignutom d. i sa 
zdjelicom u 1. ruci. 
Cohen о. с. III2 40, 389 2 kom. 
598. M ANTONINVS AVG ARMENIACVS 
Ovjenčana glava na d. 
LIB AVG Ш TR P XX COS III Na I. okre­
nuta stojeća Liberalitas s tesserom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. IIP 42, 408 2 kom. 
599. M ANTONINVS AVG ARM PARTH 
MAX Ovjenčana glava na d. 
PAX (dole), TR P XX IMP IIII COS III (na­
okolo). Na 1. okrenuta stojeća Pax s uljičnom 
grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 45, 435 2 kom. 
600. Kao br. 598. 
PAX AVG TR P XX COS III Lik kao br. 599. 
Cohen о. с. III2 45, 437 6 kom. 
601. Kao br. 598. 
PIETAS AVG TR P XX COS III Na 1. okre­
nuta stojeća Pietas spušta zrno tamjana na go-
reći žrtvenik a u 1. ruci drži kutiju s tamjanom. 
Cohen о. с. III2 47, 463 10 kom. 
602. Kao br. 580. 
P M TR P XVIII IMP II COS III Na d. 
okrenuti stojeći Mars upire se о koplje i štit. 
Cohen о. с. IP 48, 469 5 kom. 
603. ANTONINVS AVG ARMENIACVS Ne-
ovjeičana glava na d. 
P M TR P XIX IMP II COS III Lik kao 
br. 602. 
Cohen о. с. III2 48, 472 2 kom. 
604. Kao br. 580. 
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P M TR P XIX IMP II COS III Na 1. okre­
nuta stojeća Abundancija sipa u jednu posudu 
sadržaj roga obilja. 
Cohen о. с. III-' 49, 474 1 kom. 
605. Kao br. 580. 
P M TR P XIX IMP II COS III Na 1. okre­
nuta stojeća Felicitas s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 49, 476 1 kom. 
606. Kao br. 598. 
P M TR P XIX IMP III COS III Na 1. okre­
nuta stojeća Abundancija s klasjem i rogom 
obilja; pred njom modius, za njom brod. 
Cohen о. с III2 49, 484 1 kom. 
607. Kao br. 584. 
PROV DEOR TR P XV COS III Na 1. okre­
nuta stojeća Providencija s krugljom i rogom 
obilja. 
Cohen о. с. III2 52, 507 4 kom. 
608. Kao br. 585. 
Kao br. 607. 
Cohen о. с. IH2 52, 508 3 kom. 
609. IMP M AVREL ANTONINVS AVG 
Ovjenčana glava s komadom plašta ' a d. 
Kao br. 607. 
Cohen о. с. IH2 52, 510 2 kom. 
610. IMP M AVREL ANTONINVS AVG 
Neovjenčano poprsje na d. 
Kao br. 607. 
Cohen о. с. III2 52, 511 1 kom. 
611. IMP M AVREL ANTONINVS AVG Ne-
ovjenčana glava s komadom plašta na d. 
Kao br. 607. 
Cohen о. с. III2 52, 511 dif. 1 kom. 
612. Kao br. 585. 
PROV DEOR TR P XVI COS III Lik kao 
br. 607. 
Cohen о. с. III2 53, 518 5 kom. 
613. Kao br. 584. 
Kao br. 612. 
Cohen о. с. III2 53, 519 6 kom. 
614. Kao br. 611. 
Kao br. 612. 
Cohen о. с. III2 53, 519 dif. 2 kom. 
615. Kao br. 592. 
PROV DEOR TR P XVII COS III Lik kao 
br. 607. 
Cohen о. с. III2 53, 522 2 kom. 
616. M ANTONINVS AVG IMP II Neovjen-
čana glava s komadom plašta na d. 
Kao br. 615. 
Cohen о. с. III2 53, 522 dif. 4 kom. 
617. M ANTONINVS AVG IMP II Ovjen­
čana glava na d. 
Kao br. 615. 
Cohen о. с. III2 53, 523 3 kom. 
618. IMP M ANTONINVS AVG Ovjenčana 
glava na d. 
Kao br. 615. 
Cohen о. с. HI2 53, 525 4 kom. 
619. Kao br. 590. 
Kao br. 615. 
Cohen о. с. III2 53, 526 5 kom. 
620. IMP M ANTONINVS AVG Neovjen-
čana glava s komadom plašta na d. 
Kao br. 615. 
Cohen o. c. III2 53, 526 dif. 1 kom. 
621. Kao br. 593. 
TR POT COS II Lik kao br. 594. 
Cohen о. с. Ill2 60, 600 2 kom. 
622. Kao br. 593. 
TR POT III COS II Na d. okrenuta stojeća 
Pallada upire se о koplje i štit. 
Cohen о. с. III2 62, 618 2 kom. 
623. Kao br. 593. 
TR РОТ III COS II Na 1. okrenuta stojeća 
i 1. laktom о jedan stup uprta Providencija po­
kazuje d. rukom na kruglju, koja na zemlji leži, 
a 1. drži dugo žezlo. 
Cohen о. с. III2 63, 628 1 kom. 
624. AVRELIVS CAESAR AVG PII FIL Ne-
ovjenčana glava na d. 
TR POT VI COS II Na 1. okrenuti stojeći 
Genije vojske sa zdjelicom i bojnim znakom 
pred gorećim žrtvenikom. 
Cohen о. с. IH2 65, 645 1 kom. 
625. Kao br. 624. 
TR РОТ VII COS II Lik kao br. 624. 
Cohen о. с. III2 66, 661 1 kom. 
626. Kao br. 624. 
TR РОТ VIII COS II Na 1. okrenuta sto­
jeća Pallada sa sovom u d. a štitom i kopljem 
u 1. ruci. 
Cohen о. с. III2 66, 663 1 kom. 
627. Kao br. 624. 
TR РОТ VIII COS II Lik kao br. 624. 
Cohen о. с. III2 67, 673 1 kom. 
628. AVRELIVS CAESAR AVG PII FIL Ne-
ovjenčana glava s komadom plašta na d. 
TR POT Villi COS II Lik kao br. 626. 
Cohen о. с. III2 67, 676 2 kom. 
629. AVRELIVS CAESAR AVG PII FIL Ne­
ovjenčano poprsje s plastom na d. 
Kao br. 628. 
Cohen о. с. HP 67, 677 1 kom. 
630. AVRELIVS CAES ANTON AVG PII F 
Neovjenčana glava na d. 
TR POT XI COS II Na 1. okrenuta stojeća 
• laktom о jedan stup uprta Felicitas s kadu­
cejem i žezlom. 
Cohen о. с. III70, 7092 1 kom-
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631. Kao br. 630. 
TR POT XI COS II Na 1. okrenut' stojeći 
vojnik s parazonijem i kopljem. 
Cohen о. с. Ill2 71, 721 1 kom. 
632. Kao br. 630. 
TR POT XII COS II Lik kao br. 630. 
Cohen о. с. III2 72, 727 1 kom. 
633. Kao br. 030. 
Kao br. 632, ali bez stupa. 
Cohen о. с. HI'-' 72, 729 4 kom. 
634. AVRELIVS CAES ANTON AVG PH F 
Neovjenčano poprsje s plastom na d. 
Kao br. 633. 
Cohen о. с. III2 72, 729 dif. 1 kom. 
635. Kao br. 630. 
TR РОТ XIII COS II Lik kao br. 594. 
Cohen о. с. IH2 73, 743 1 kom. 
636. AVRELIVS CAES AVG Pil F Neovjen-
čana glava na d. 
TR POT XIII COS II Na d. okrenuta sto­
jeća Virtus, s kopljem i parazonijem, meće 1. 
nogu na jednu kacigu. 
Cohen о. с. Ill2 74, 746 dif. 2 kom. 
637. Kao br. 636. 
TR POT XIIII COS II Na d. stúpajúca Pallada 
s egidom, sa zamahnutim kopljem i štitom. 
Cohen o. c. III2 75, 762 1 kom. 
638. Kao br. 593. 
TR POT XIIII COS II Napred okrenuti a 
na 1. gledajući stojeći Mars upire se о koplje i 
štit. 
Cohen о. с. III2 75, 764 1 kom. 
639. Kao br. 593. 
TR РОТ XV COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Pietas sa dvoje djece na rukama; do nje s obje 
strane još po jedno dijete. 
Cohen о. с. III2 76, 774 dif. 1 kom. 
640. Kao br. 592. 
TR P XVIII COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Pallada s uljičnom grančicom u d. a kopljem i 
štitom u 1. ruci. 
Cohen о. с. III2 83, 847 2 kom. 
641. M ANTONINVS AVG IMP II Ovjen­
čano poprsje s oklopom na d. 
Kao br. 640. 
Cohen о. с. III2 83, 849 dif. 2 kom. 
642. Kao br. 592. 
TR P XVIII COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa zdjelicom i duplim rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 83, 850 1 kom. 
643. Kao br. 592. 
TR P XVIII COS III Na 1. okrenuta stojeća 
Felicitas s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. Ill2 83, 851 2 kom. 
644. Kao br. 616. 
TR P XVIII COS III Na d. okrenuta sjedeća 
Felicitas s kaducejem i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 83, 852 dif. 2 kom. 
645. Kao br. 640. 
Kao br. 644. 
Cohen о. с. Ш2 83, 853 2 kom. 
646. Kao br. 617. 
Kao br. 644. 
Cohen о. с. III2 83, 853 dif. 5 kom. 
647. Kao br. 599. 
TR P XX IMP IIII COS III Napred okrenuta 
a na d. gledajuća stojeća Victorija, s palmom u 
d. ruci, 1. rukom meće na jedan palmov panj 
štit s napisom VIC PAR. 
Cohen о. с. III2 86, 878 1 kom. 
648. Kao br. 598. 
VICT AVG TR P XX COS III Na 1. leteća 
Victorija, s turnjanom krunom, drži s obje ruke 
teniju. 
Cohen о. с. III2 98, 987 2 kom. 
Faustina minor, supruga M. Aurelija (f 176). 
649. FAVSTINA AVGVSTA Poprsje na d. 
AVGVSTI PH FIL Na 1. okrenuta stojeća 
Venera, s malom Victorijom, 1. se rukom upire 
о štit, koji stoji na jednoj kacigi. 
Cohen о. с. III2 137, 15 5 kom. 
650. Kao br. 649. 
AVGVSTI PH FIL Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa zdjelicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 137, 21 2 kom. 
651. Kao br. 649. 
AVGVSTI PH FIL Na 1. okrenuta stojeća 
Concordija sa zdjelicom i duplim rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 137, 21 dif. 1 kom. 
652. Kao br. 649. 
AVGVSTI PII FIL Na 1. okrenuta stojeća Spes, 
s cvijetom u d. ruci, 1. potkasuje svoje odijelo. 
Cohen о. с. III2 138, 24 9 kom. 
653. Kao br. 649. 
[AVGVST]I PH FIL Na 1. okrenuta stojeća 
Felicitas (?) drži s obje ruke poprijeko položen 
kaducej. 
Cohen nema. 1 kom. 
654. FAVSTINA AVG ANTONÍNI AVG PH 
FIL Poprsje na d. 
CONCORDIA Napred okrenuta a na d. gle­
dajuća stojeća Concordija d. se rukom potka­
suje a 1. drži rog obilja. 
Cohen о. с. III2 139, 43 1 kom. 
655. Kao br. 654. 
CONCORDIA Na 1. okrenuta sjedeća Con­
cordija, s cvijetom u d. ruci, 1. se laktom upire 
о rog obilja. 
Cohen о. с. IH2 140, 53 1 kom. 
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656. FAVSTINA AVG PII AVG FIL Poprsje 
na d. 
Kao br. 655. 
Cohen о. с. III- 140, 54 3 kom. 
657. Kao br. 649. 
DIANA LVCIF Na 1. okrenuta stojeća Diana 
drži s obje ruke goreću baklju. 
Cohen о. с. III- 143, 85 4 kom. 
658. Kao br. 649. 
FECVND AVGVSTAE Na 1. okrenuta sto­
jeća Fecunditas s dvoje djece na rukama; do 
nje s obje strane još po jedno dijete. 
Cohen о. с. III2 143, 95 9 kom. 
659. Kao br. 649. 
FECVNDITAS Na d. okrenuta stojeća Fe­
cunditas s dugim žezlom u d. i djetetom u 1. 
ruci. 
Cohen о. с. III- 144, 99 4 kom. 
660. Varijanta s nizom bisera u caričinoj 
kosi. 2 kom. 
661. Varijanta s dvostrukim nizom bisera u 
caričinoj kosi. 1 kom. 
662. Kao br. 649. 
IVNONI REGINAE Na 1. okrenuta stojeća 
Junona sa zdjelicom i dugim žezlom; pred njom 
paun. 
Cohen о. с. III2 147, 139 2 kom. 
663. Varijanta s nizom bisera u caričinoj 
kosi. 4 kom. 
664. Varijanta s dvostrukim nizom bisera u 
caričinoj kosi. 4 kom. 
665. FAVSTINA AVGVSTA Poprsje s dia­
démom na d. 
LAETITIA Na 1. okrenuta stojeća Laeticija 
s vijencem i dug m žezlom. 
Cohen о. с. III2 148, 148 2 kom. 
666. FAVSTINAE AVG PII AVG FIL Po­
prsje na d. 
LAETITIAE PVBLICAE Lik kao br. 665. 
Cohen о. с. III2 149, 155 1 kom. 
667. Kao br. 656. 
PVDICITIA Na 1. okrenuta stojeća Pudicicija 
žrtvuje na gorećem žrtveniku. 
Cohen о. с. III2 151, 181 1 kom. 
668. FAVSTINA AVGVSTA AVG PII F Po­
prsje na d. 
Kao br. 667. 
Cohen о. с. III2 151, 184 1 kom. 
669. Kao br. 649. 
SAECVLI FELICIT Na postelji igrajuće se 
dvoje djece caričine. 
Cohen о. с. III2 152, 190 10 kom. 
67:'. Kao br. 665. 
Kao br. 669. 
Cohen о. с. III2 152, 191 14 kom. 
671. Varijanta s urešenim diadémom. 
1 kom. 
672. Kao br. 665. 
SALVS Na 1. okrenuta sjedeća Salus sa 
zdjelicom pred žrtvenikom, oko kojega se omo­
tala zmija. 
Cohen о. с. III2 152, 195 26 kom. 
673. Kao br. 649, s nizom bisera u kosi. 
Kao br. 672. 
Cohen о. с. III2 152, 196 1 kom. 
674. Kao br. 649. 
VENVS Na 1. okrenuta stojeća Venera s ja­
bukom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. III2 157, 249 1 kom. 
675. Kao br. 649. 
VENVS Na d. okrenuta stojeća Venera s 
dugim žezlom i jabukom. 
Cohen о. с. III2 157, 254 2 kom. 
676. Kao br. 649. 
VENVS Na 1. okrenuta stojeća Venera s go­
lubom i dugim žezlom. 
Cohen о. с. III2 157, 255 3 kom. 
677. Kao br. 666. 
VENVS Na 1. okrenuta stojeća Venera s ja­
bukom i krmilom, oko kojega se je omotao 
delfin. 
Cohen о. с. HI2 158, 266 7 kom. 
678. Kao br. 649. 
VENVS GENETRIX Na I. okrenuta stojeća 
Venera, s malom Victorijom, 1. se rukom upire 
о štit, na kojem su nacrtane dvije figure (Dio-
skuri?). 
Cohen о. с. III2 160, 280 2 kom. 
L. Verus (161—169). 
679. L VERVS AVG ARMENIACVS Ne-
ovjenčana glava na d. 
ARMEN (dole), TR P III IMP II COS II (na­
okolo). Na 1. okrenuta na zemlji sjedeća Arme­
nija meće 1. ruku na na zemlji ležeći luk i to-
bolac; d. pred njom bojni znak i štit. 
Cohen о. с. III2 172, 6 3 kom. 
680. L VERVS AVG ARM PARTH MAX 
Ovjenčana glava na d. 
PAX AVG TR P VI COS II Na 1. okrenuta 
stojeća Pax s uljičnom grančicom i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 183, 127 4 kom. 
681. IMP L AVREL VERVS AVG Neovjen-
čana glava na d. 
PROV DEOR TR P COS II Na 1. okrenuta 
stojeća Providencija s krugljom i rogom obilja. 
Cohen о. с. III2 184, 144 11 kom. 
682. L VERVS AVG Neovjenčana glava na d. 
PROV DEOR TR P II COS II Lik kao br. 
681. 
Cohen о. с. III2 185, 152 1 kom. 
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683. IMP L VERVS AVG Neovjenčana glava 
na d. 
Kao br. 682. 
Cohen о. с. III- 185, 154 3 kom. 
684. Kao br. 681. 
Kao br. 682. 
Cohen о. с. IIIй 185, 155 14 kom. 
685. IMP L AVREL VERVS AVG Neovjen-
čano poprsje s oklopom na d. 
Kao br. 682. 
Cohen o. c. III2 185, 155 dif. 3 kom. 
686. Kao br. 683. 
PRÔV DEOR TR P HI COS II Lik kao br. 681. 
Cohen о. с. Ill- 185, 156 14 kom. 
687. IMP L VERVS AVG Ovjenčana glava 
na d. 
Kao br. 686. 
Cohen о. с. III2 185, 156 dif. 1 kom. 
688. Kao br. 679. 
TR P III IMP II COS II Lik kao br. 679. 
Cohen о. с. Ill- 191, 220 6 kom. 
689. L VERVS AVG ARMENIACVS Ne-
ovjenčano poprsje s oklopom na d. 
Kao br. 688. 
Cohen o. c. IIP 191, 221 1 kom. 
690. L VERVS AVG ARMENIACVS Ovjen­
čano poprsje s oklopom na d. 
TR P HU IMP II COS II Na d. okrenuti sto­
jeći Mars upire se o koplje i štit. 
Cohen о. с. 111=* 192, 228 2 kom. 
691. Kao br. 689. 
Kao br. 690. 
Cohen о. с. III- 192, 228 dif. 5 kom. 
692. Kao br. 679. 
Kao br. 690. 
Cohen о. с. IIP 192, 229 9 kom. 
S. L jub i č u Viestniku hrv. arh. dr. X 1888 
str. 33-45. 
693. L VERVS AVG ARMENIACVS Ovjen­
čana glava na d. 
Kao br. 690. 
Cohen o. c. Ill2 192, 230 2 kom. 
6í)4. Kao br. 671). 
TR P IIII IMP II COS II Na 1. okrenuta na 
kruglji stojeća Victorija s vijencem i palmom. 
Cohen o. c. III2 192, 240 1 kom. 
695. Kao br. 679. 
TR P V IMP II COS II Lik kao br. 690. 
Cohen о. с. III2 194, 262 1 kom. 
696. Kao br. 679. 
TR P V IMP II COS II Na 1. okrenuta sto­
jeća Roma s malom Victorijom i tropejem. 
Cohen о. с. IIP 195, 269 1 kom. 
697. Kao br. 693. 
Kao br. 696. 
Cohen о. с. III2 195, 270 3 kom. 
698. Kao br. 680. 
VICT AVG TR P VI COS II Na 1. leteća 
Victorija, s turnjanom krunom, s obje ruke drži 
teniju. 
Cohen о. с. III2 203, 339 1 kom. 
699. L VERVS AVG ARM PARTH MAX 
Neovjenčana glava na d. 
Kao br. 698. 
Cohen о. с. IH2 203, 340 1 kom. 
Ludila, kći M. Aurelija, supruga L. Vera 
(f oko 182). 
700. LVCILLAE AVG ANTONÍNI AVG F 
Poprsje na d. 
PÍETAS Na 1. okrenuta pred gorećim žrtve­
nikom stojeća Pietas s podignutom d. i ška-
tuljom za tamjan u 1. ruci. 
Cohen о. с. III2 219, 50 1 kom. 
2 Dr. J. B r u n š m i d u Vjesniku hrv. arh. dr. n. 
s. X 1908/9 str. 223. 
Dodatak. Od prilike u isto doba, kada je zakopan ovdje opisani sotinski 
skup srebrnih rimskih novaca, zakopale su se u području kraljevina Hrvatske i Sla­
vonije još dvije skupine bronsanih i bakrenih novaca. Jedna1 se je našla g. 1887. 
kod sela Prugovca (kotar Đurđevac) a sastojala je navodno od 260 komada, od 
kojih se je u narodnom muzeju moglo da prouči 107 komada. Najmlađi novac bio 
je jedan dupondius L. Vera od g. 164. posl. Kr. Druga skupina- iskopala se g. 1907. 
u bari Osatini između Koritne i Širokoga polja (kotar Đakovo). U narodni je muzej 
od znatno većega broja dospjelo samo 34 veoma izjedenih bronsanih i bakrenih 
novaca. U koliko se je to u opće moglo ustanoviti, bio je med njima najmlađi jedan 
dupondius Antonina Pija od g. 160. posl. Kr. Nije dakle niti nemoguće niti nevje­
rojatno, da su i ta dva skupa novaca zakopana negdje oko g. 166. kao što i so­
tinski novci. D r . io s . Brunšmid. 
